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ACTA SANCTAE SEDIS
S.\(:R.\ (.ON(.RE(;.VI'I()
PRO REI.IGIOSIS
ET INS'TITU'I-IS SA E(.U1.ARII4US
Instructio de accontmodata renovatione institutionis ad
vitam religiosam ducendam.
PKc )uI M IUMM
Renovationis causam suscipiens, tit Ecclesia abundatiore
spiritualium virium copia pollcrct, ct ;ill nuntiutn salutis ho-
minibus nostrae aetatis imperticndum evaderet paratior, (:on-
cilium Oecumenicutn \'aticanum Secundum its etiant curas non
Icves adhibuit, qui clivinum vocationis religiosac duntim perse-
(juuntur. corumque vitae naturam, rationem, momentum in
clariore lace collocavit I . Circa quorum condicionem in cor-
pore Ecclcsiac hacc asseveravit: o Status... qui prufessionc con-
siliorum evangelicorun) constitnitur, licet ad Ecclcsiac structu-
tain hierarchicam non spectet. all eius tatnrn vitam et sancti-
tatem inconcusse pertinrt a 12
Prarterca « cum reclesiasticae I licrarchiac ntunt ►s sit Po-
pulum Uci pascerc et ad Pascua ubrrrima ducere cfr. E.-. :3.1.
141, ad ipsain spec tat rvant;cliccn-nm consiliorum praxim. qui-
I (:Ir. Coast. d..Knc. Iwnen genhum. it, 13 sc.: Derr. Perlrnae carilatis.
2 1 (:mist. dognc. Lumen genlium. it. 44.
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bus pcrlcctio caritatis erga Dcum et proximum singulariter
fovetur, legibus suis sapienter moderari. Ipsa ctiam, Spiritus
Sancti imptilsus dociliter sequcns, regulas it pracclaris viris et
mulieribus propositas recipit et ulterius ordinatas authentice
approbat, necnon Institutis act aedificationem Corporis Christi
passim crectis, tit sccundum spiritum fundatorum crescant at-
que florcant, auctoritate sua invi,gilante ct protegente adest » 31.
Verum nihilominus constat alacrem vigorcm, pracsertim re-
novationem vitae spiritualis, evangclicae et apostolicae, qua Re-
ligiones animentur oportet, darn indefatigato nisu ad caritatem
in dies altiorem ipsis est contendendum, ex its potissimum pen-
dere, quibus muntis conc reditum est regendi, nominc quidern
1?cclesiac ct ope ,gratiac caelestis, eadem Instituta, simcilque ex
magnanitna cunctorum sodalitim cooperations. In ipsa cnim na-
tura vitae religiosac, perinde ac in ipsa Ecclesiae natura, po-
situm est, tit ilia cam secum fsrat structuram, sine qua Walla
societas, tie supernattn•alis quidem, finern sutnn assequi posit,
neque aptiora subsidia, quibtts ad hunc perveniattir, valeat
suppeditare.
Quam ob rem Ecclesia, per experientiam quoguc edoc•ta.
quam sacculorum decursu hausit, permota est, tit corpus legum
canoniearum paulatim confceret, quae ad vitae religiosac lir-
mitatem atque profix•turn ante actin tcmporibus non paulum
contuleruitt. \eminc ►n atiteni latet acconimodatam Instittito-
rum renovationcm, grout nostrac huius aetatis condiciones po-
stulent, cllie•i non posse nisi normac canonicac, ad structuram
et subsidia vitae religiosae pertincntes, recognoscantur.
Quoniam auten) o Institutorum accommodata renovatio a
sodalium institutions maxirne pendet » ;4 . ►nultac Religiones
virorum et nn ► lierum, renovationi a Concilio cxpetitae operam
dare cupientes, diligenti inquisitione peracta ac saepe opportu-
nitatc nblata praeparandi specialis Capituli gcueralis. quocl per
I,ittcras :\postolicas lurlesiae .%an,Iae motu p ►•oprio datas praescri-
bittir A. annisae stint, tit acc•uratitis condic•iones dclinirent.
quibus accornmodata renovatio institutionis per gradus traden-
dae sodalibus, qui ad vitam religiosam infin•mantur, ad eflectum
deduceretur.
Ita lactnm est, tit vota quaedam profcrrentttr ac Sacrae
(:ongregationi pro Re ligiosis et Institutis saecttlaribus. praeser-
tim at) o l: nione Supcriorurn Generalium )>. proponcrell till'. Clime
postulatione•s eo proli•cto spectab:utt. tit normac canonicac, qui-
bus religiosor•tim institntio in 1)raescnti regitur, ita rclaxarentnr,
(3i Ibi, it. 45.
(4) I)rer. Per/rrtru curitatis, n. M.
(5l (fr. M. P. F cle4ae sancta, 11. it. 3.
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tit Societates secundum decrcti I'er fectae caritalis praescripturn (6),
totem institutionis cur sum aptius accommodarent mentis habitui
hominurn novae huius aetatis . vitae condicionibus nuns obti-
ncntis. atque etiam apostolatus nccessitatiltus hodiernis, indolc
tamen ct fine pectiliari cuiusque Instituti fitleliter servatis.
Liquct vero novas leges certa ac definita ratione fern non
posse, nisi respectu habito expcrimentorum, quite quidem intra
fines satin amplos et per satin diuturnum tcntporis spatittm fue-
rint capta, tit lien possit iudicium rebus innixum . Quod sane
verissimum est, cum implicatae rerum condiciones , earum pro
locis varictas et celeriores cotidie mutationes eos, quorum est
hac aetatc iuvenes ad germanam vitarn religiosam instituere,
non sinant « it priori » aflirmare. quae viac suit optirnae.
Qua de causa Sacrac ( :ongregationi pro Religiosis et I n-
stitutis saccularibus, postquarn plures sibs (latas sententias (fe
diversis spatiis institutiouis ad vitain religiosain ducendam nta-
ture excussit, expedirc visutu est quasdarn Icges canonicas re-
laxarc, tit necessaria experimenta fins possent. Verumtamen, si
do iuridicis normis nonnihil detrahitur, plttrimum interest, ne
quid detrirnenti primariis bonus inferatur , quac tueri iisdcm vi-
gentihus legibus merito est propositum. latnvcro « serio perpen-
dendurn est optimal accommodationes ad necessitates temporis
nostri peractas e[rccturn non sortiti, nisi animentur renovations
spirituali > 1 7 i.
Ut igitur recognitio subsidiorum normarumque vitae reli-
giosae atitlicntica sit, sirnul requiritur . tit iterum ca definiantur,
quac in cadcm vita rcligiosa stint praccipua, quippe quorum
tuitio sit finis ipsarum normarum . Propter hoc eoque consilio,
tit novartun ordinationum vis. praesenti lustructione statutarum,
melitts iutellegeretur, bass Sacra Congregatio Wort ab re esse
censuit illis quaedam attitnadversionc digna praeponcre.
I - 1)h: NONXt -LLIS RAIIONIIII S LT PRIN(:H Its.
I Non solum implicatae condiciones, de quibus est supra
mentio iniecta, sed ctiam, ac quidern maxims, augescens Insti-
ttttorutn corumque operttm diversitas minus atque minus sinunt
aptas normas sancire, quac cadem rations ad omnia simul insti-
tuta et ad cunetas regiones pertineant. Quocirca normac motto
latius patentes, quac has lustructione eduntur, singulis Socie-
tatibus fiuultatem dant illas prudenter sequendi viac, quae ipsis
magis conveniant.
Peculiars vero modo monendum est, in institutions et edu-
catione, optimal vias non essc prorsus casclem pro virorum at-
6) (Tr. I)ecr. 1'erfecclae carilali .s, it. 3 ss.
!71 Ibi, it. 2-el.
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que mulicrum Societatibus . Practerea rationes et subsidia insti-
tutionis diflerant necesse est . prout de Religione uni contem-
plationi dedita agatur aut de Institute operibus apsotolicis addicto.
2 -- Quaestiones autern e lacultatc oricntes. quae has In-
structions Instittitis conceditur suhstitucn(Ii. si id opportununt
putaverint, pro 'otis temporariis alias generis vincula, snadent,
Lit natura et momentum ipsius prolessionis religiosae in memo-
riam revocentur. I lace enim professio, qua sodales « per vota
aut alia sacra ligamina. votis propria sea ratione assimilata > R;,
ad tria consilia evangelica persequenda se obligant, consecra-
tionern eflicit, qua quis se I)eo tottim tiadit. cui soli merito
oflertur donum tam absolutum personae humanae. (:ongruit
atttem rnagis naturac ciusmodi doni, ut perliciatur et signilica-
tissime cxprintatur professions perpetua, sive simplex sit Sive
sollemnis. Re quidem vera « tanto... perfectior exit consecratio,
quo per firmiora et stabiliora vincula rnagis repraesentatur
Christus cum sponsa Ecclesia indissolubili vinculo coniunctus >
9). Ita lit, tit professio religiosa sit actus religionis peculiaris-
que consecratin. qua quis Deo se devovet.
Neque solum sectindum Ecclesiac dnctrinam, sed etiam ex
ipsa huius consecrationis natura vottun oboedientiae, duo rcli-
giosus plenarn siii abdicationem consimunat et una cum casti-
tatis ac paupertatis 'Otis perfectunt veluti sacrificium immolat
I)eo, ad essentiant pertinet professionis religiosae + Ith.
Hoc mode (•hristo consecratrts. rc ligiosus simul ser\itio
Ecclesiae mancipatur. atque secundum vacationem seam addu-
citur, tit perfectionern caritatis apostolicae exerceat. quae earn
urgere et impellers debet, live in vita contemplationi penitus
dedita sive in variis operibus exsequendis. Est tamen animad-
vertcndum, cluantquam in Istitutis apostolatui addictis « ad ip-
sam naturam vitae religiosac pertinet actin apostolica et henc-
lica > (I I ), hanc non esse prirnarium Rrolessionis religiosac finem,
atque. ceterum. cadem apostolatus opera plane posse ohm sine
consecratione c state religioso exorta, licet haec cum, qui iisdem
se obligaverit. adiuvare qucat ac debat, tit cc impensius (let
apostolatui.
Quodsi ergo vita religiosa gonad subsidia et formal, qui-
bus ad usim deducitur, utiliter renovator, nullatenus tamen
licet asseverari ipsam professionis rcligiosac naturam else iinrnu-
tandam vel ea clcntinuenda, quae cadem Lit sihi propria po-
stulet: sigtiidem iuvenes, a I)eo ad statum reli,giosum vocati,
r8. Const. dogn>. lumen gerrlium. n. 4.1.
19, Ibid.
10; Cfr. Deer. Per%eclae caritalis, u. It.
I I fbi. n, 8,
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nostril hisce temporibus non minus optant . imrno percupiunt
hanc vocationcm quoad oinnia perficer•c, quae ca serum 1ert.
dumtnodo tint certa ac genuina.
3 .\ttamen, praete•r vocatiunem rcligiusarn vere prupric-
que dictam, Spirittis Sanctus in Ecclesia excitare non desinit,
praescrtim rccenti actatc, multa Instituta. quorum sodales. ali-
quo sacro ltgainiue devincti aut non ast ricti, vitam cornmuncm
duccre et consilia evangclica statuunt implerc ea mente• tit
variis apostolatus vel caritatis operibus scse addicant. Ecclesia
authenticam variarum citismodi litrrnarum vital, naturain sanxit
quidcm et approhavit: verum har statum rcligiosum non efli-
ciunt. guarnquam huic, quod ad loges attinet canonicas. site-
plus aliquatetnis similes re•dduntur. \orrnac igitur et pracceptio-
nes. (Iliac lrac• Instruction( continentur. ad Institute rcligiosa
vc rc propricquc dicta proxime• spectant. Alta vero lustituta
illax, si volnerint, sequi poterunt in its qua( ad sodaIium sew-
rum recte temperandant instittitionem pertinent quacque ill-
doli opertirn. ad quae incumhunt. magis congruant.
I t - Ut veto facultates hac Instructioue concedcruntur, ple-
les res cognitae atque compertac suascrunt, quay breviter attin-
gere expeclit.
(Termana enim institutio ad vitain religiosam duceudam
pities pr(cgessiunc quadam nustris hiscc tctnporibus impertic•nda
else videtur atquc ad Iungius spatium prottalicnda-, siquidcm
contplecti cicbet triliplis riovitiatits et annoy primum vinculum
tcmporaricim subscquentcs. Quo in formations curse novitiates
sutint pondus prorsus lover( debut, titpote pro quo niltil stib-
siitut posit quique singularitcr ad ipsa spc(,tct vitae religiose(
initia. :\d quern tinem non pervenitur, nisi futures novitius
saltem aliqua pracparatione hurnana et spirituali sit instru-
cttis, quam non solum probarc commit. led sacpc ctiam c•orn-
plerc.
Novitiates profecto imicutgue candidate co te•ntpore est
peragendus. quo is, conscius Sc a I)eo else vecatum, cam matti-
ritatem humanarn et spiritualcnr sit consecutus. qua sttthcienti
ac debita cum oneris cognitions et libertate stateere valeat
huic vocationi responders. Non est quidcm inctinda vita rcli-
guosa nisi viusmodi decisio libere capiatur et seiunctio ab ho-
minibus ct rebus, quam illy sedum Ici•t, accipiatul. Quac prior
delibcratio necessario non p ostulat. tit candidates statim ca
onetia clliccre valeat. quae vita religiosa et opera Instituti exi-
gunt, sod ipso idoncus sane habcri dchct, (Jill progressione qua-
clam eo perducatur. NIaior enim diflicultaturn pars, quac in
novitiorum institutione hac agitate irperientur. inde solet oriri,
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quod hi. cum ad novitiatum admittuntur, satis rnaturitatis non
sunt adepti.
Itaque praeparatio ad novitiatum inchoandum co magic
ac niagis necessaria videtut, quo mundus christiana religions
minus est imhutus. lamvero plurimis in casihus aptatione spi-
rituali et psychologica, per gradus procedentc, prorsus opus
esse apparet, it anirni ad illam componantur separiltionem.
qua it vita atque ctiam ah ipsis consuctudinibus saccularibus
receditur. luvenes autem, nostro quide ►n aevo, vita rcligiosa
allecti, non vitarn facilem quacrunt. irnmo id. quod est abso-
lutum, magnopcre sitiunt; attamen corum vita fide alita saepe
rudimentis tantum doctrinac innititur, cum. ex contrario. pro-
lanis disciplinis Sint magis erncliti.
Inds consequitur. tit cunctac Religiones. its non exceptis,
quae postulatum baud praescribunt, magnum momentum opor-
teat tribuant huic ad novitiatum praeparationi. In lnstitutis
quidem, scholas apostolicas vel collegia vel seminaria habsntibus,
candidate ad vitarn religiosam directe ad novitiatum solent tran-
sire. F.xpedit ta ►nen recogitare, utruni hic agendi modus sit
scrvandus, an praestet, quo melius anirni ad decisionem dc
vita rcligiosa, plena cum oneris cognitions, capessenda praepa-
rentur, admissioni ad novitiatum congruum prohationis tempus
praeponere, tit candidatus ad maturitatem humanam et aflec-
tivam assequendam adiuvetur. (:eterunt, etsi agnosci oportet
hasce quaestiones pro rcgionibus else diversas, aflirmetur tamen
necesse est actateni. adrnissioni ad no\ltlatllm congruentem,
diutius, quam :urtea coiitigit. esse prolatandarn.
a In Socictatihus apostolatus opeithus dcditis , quod ad
institutionem in novitiatu tradendam attinet , compertum est
potiorem in ca rationern ducendam esse necessitatis novitios ab
ipso initio et modo magis directo preparandi ad vitae genus
et ad opera, quae futuro tempore suscipient, cosque docendi
in ipsa vita suit illam paulatim pcrficerc cohacrentem unitatem,
qua contcmplatio et actin apostolica inter Sc copulentur; quae
quidem Unitas est e praccipuis ac priniariis carundern Societa-
tum bonis. Ad hanc vero unitatem comparandam requiritur,
tit rccte intellegantur ipsa ratio vitae spiritualis propria et viac,
quibus ad arctiorem cum Domino coniunctioncrn perveniatur,
uno codemquc movcntc amore erga llercrn et homines, qui sive
solitario eoque intimo commercio cum illo comrnonstratur sive
magnanimo laboribus apostolicis se devovcndi studio. ( )portet
vero iuvenes religiosi moncantur bane tantoperc expetitam uni-
tatem, ad quam omnis nititur vita, tit perfecte se valeat ex-
plicare , non in ipso ordine operum ellici, neque pro more ratio-
ne psychologica percipi , cunt in ipsa divina insideat caritate,
quae est vinculum perlec•tionis omnernque superat sensum.
Ad lianc autem unitatern adipiscendant, qua quis non po-
titur nisi abdicatione sui (fill se exercuerit lice nisi assidue sit
annisus intentionem in ipsa actione purilicarc . necesse profecto
tit lex ipsi vitae spirituali inhacrens in memoratis Religionihus
fidelitcr srrvettir, quac in co posita est, tit apte inter se conve-
niant tcntpora solitudini, uhi Deo vacctur. trihuta ac ternpora
varies operihus et nec•essitudinihus hunt bees. quay ilia secum
ferunt, dicata.
Ut igitur noviti, duns noun illis operihus Institutl propriis
exercentur, momentum huius legis haheant comprehensum ei-
que assucscant. expedire videtur Societatihus, quae id sibi pro-
fiituruni censuerint, facultatriii c•oncedcre ice cursum novitiates
inducendi actuositatern lin-iwitivarn sell tempura experimento-
rutn la(ielidortirn, quae cunt operihus et Vitae• gcnere iisdem
propriis congruant.
Est igitur animadvertendum eiusmodi actuositatem forina-
tivain , quae institutionem compleat noVitiattcs . non co spectare,
tit novitiis ea impertiatur lormatio. artibus technicis exercendis
muncril>tisglle oheundis consriitanca, quam nonnulla apostolica
opera postulant et quac scrius cis tradctur, sect tit eos adievct
ad pcrspic•icncla, inter ipsam huiusmodi operositatem, ea, duac
ipsorum ad vitam religiosam vocatio exigat, ct quomodo ci
lideles mancant oportcat.
Re quidcrn Vera religiose , in tanta operant apostolicorum
diversitate , quae ipsis obversantur, memincrint se ipsos, aliter
ac Instituta saecularia, quae in operibus sihi propriis exsegtten-
dis httius mundi utuntur instrurnentis aut munera implent tern-
poralia, prac primis, secundum ipsam Coticilii doctrinam, essc•
dehere, rnodo prorsus singnlari, testes Christi in sine Ecclesiae:
Sollicite attendant religiosi, tit per ipsos l.cclesia revera chri-
stum in (lies, sive fidelihus sive infidelihus, mellus commonstret,
vel in nionte contemplantern. scl turbis Regnum Dei aiinuit-
tiantem, vel turbis Regnum I)ci annuntiantern, vel aegrotos et
saucios sanantem ac peccatores ad bonam flagon convertentern,
vel pucris brnedicentem, vt ornnihus benefacicntern, semper all-
tem voluntati 1 atris qui I.icrn rrtisit obocdicntern o (12).
I)ivcrsa stilt enim dnn:c: qua de causa unusquisque voca-
tioni sihin>et ipsi attrihutac inhaercat, siquidcm aliud est mu-
nus eor • um. qui ad statent rcligiosum in 1•:cclesia stint vocati.
aliud minus Institutorum saectilarium . aliud denique mums
ternporalr et apostolicuni laicorum, qui pecnliari rations in
aliquo Instituto Deo dicati non stint.
+ 12'! C mist. ctogm. l.mm,, i t?tI ium. it. -Hi.
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Haec profecto, ad vocationem propriam quod attinet, pro-
spiciens, is, qui a 1.)co ad statum religiosum amplectendurn asci-
scitur, perspectam habeat vim et significationern institutionis,
quae ci in novitiate tradi incipiat.
Natura ergo et momentum, all educationem pcrtinrns,
huiesmodi actuositatis, nee non opportunitas cam novitiates
cursui inscrendi divcrsa omnino rationc debent aestimari, prout
agatur de Institutis virorum aut icnrinarum. de rcligiosis So-
cietatibus contemplationi deditis ant operibus apostolicis.
C:eterum cfiicacitas huius institutionis, quae impertitur, dum
simul maior libertas ampliorque agilitas praebentur. multunr
etiam e firmitudine ac prudentia pendent, quibus in modeia-
tionc Magister novitiorum et ii cuncti utuntur, qui post novi-
tiatum ad iuvenum religiosorum fiormationem operarn c•onfe-
runt. Est rnagnurn ctiam pondus attcndcndurn, good in huius-
modi institutionis causa tribuatur opnrtet communitati genc-
rosae, ferventi, c•onco di, cuius in gt-e•mio iuvenes religiosi ex-
periendo condiscere valeant mutui auxilii traterni momentum.
vi cuius progresses faccre et ill vocationc sea perstarc expe-
ditius possint.
6 Lt igittn hole ipsi nevessitati institutionis pet- gradits
procedentis consulcretur, est posita cptac•stio de produccndo tcrn-
poris spatio, profi•ssioerm votorurn perpetuorum praececlctttc,
quo probationis causa, temporaries vinculis aliquis astl ingitur,
atque de substiowndis ill locorum votortim temporariorttni vel
de iisdem pracponendis alias gencris ligarninibus.
Expedit quidem, tit religiosus, quo tempore vota perpetua
emittit, ad cum spiriuialis maturitatis gradum pervenerit. qui
necessarius est, 1(t status rcligiosus, quo certum stabilcmque ill
modum sese obstringit, sit ipsi rc•vcra subsidium act pet-fi• c•ti0-
nem ct rnaiorenr caritatem lac•ilius cortsequenclam, 1(011 0uus
nimis grave ad portandum. \ihilomintts, quibusdain in casibus,
prorogatin probationis temporariae hanc maturitatem potest Ii)-
vere, in aliis vcro cle•trimenta afTcrre•, goat non at) re est indi-
care. Re mint ve•ra non semper maturitas adiuvatur, si quis
per nimium tcnipes in dubitatione incertus vcrsetur, gill status
aliquibus causa csse potest cuiusdanr ad inconstautiam procli-
vitatis. .\cccdit q110d, si quis ad prolessioncin perpetuam non
admittitur, iedittis ad laicortim vitam sacpc necessitatcm adclue•it
Sc itcrurn aptancli, quae quidem res co est gravior ac (lilt iciIioi,
goo longius fait u•11111(S ill condicio1(e vinculorurn temporario-
rum transactunr. 5uperiores igitur conscii slut Oportet mulleris
sui ct oneris hat in re, neque in postrernum tempos decisioncm
rcligiosum in sacculum remittendi dillerant, quam rnaturius ca-
pere potuerunt ac debuerunt.
7 - Quodlibet autem Institutum tic dcccrnat facultate uti
hac Instructtoile concessa, pro votis temporaries alias generis
ligalnina substituendi, nisi causam et naturam huius mutationis
plane perspexcrit atque expenderit. Neque dubitari licct, quan-
topere intersit, tit is, qui a Domino Iesu admoneri se sentit,
tit omnia reliquant ipsumquc sequatur, huic invitations rnagna-
uimitcr ac toto corde, at) ipso vitae religiosac initio, obtem-
peret; cui quidem sacro vinculo professio votorum tempora-
riorum est prorsus consentanea. Etenim priorurn votorum pro-
fcssio, quamvis, co quod cst temporaria. probationis notam
prae se ferat, candidatum tamed consecrationis, status religiosi
propriae, rcapse participem reddit.
Verumtamen praeparatio ad vota perpetua etianl sine vvo-
torum temporariorum professioue potest haberi. Re enim vera,
tit saepius hac nostra quam ante actis aetatibus comperitur.
quidam, novitiatum absolventes, nonclum adepti suet rnaturi-
tatern rcligiosam, quac sufliciat, tit statim votis rcligiosis devin-
ciantur, quamvis in dubitationem non sit vocanda gcnerosa
eorurn indoles et ad staturn rcligiosum vocationis authentica
Ilatura; scilicet animus eorttm fluctuans, num vota sibs sint
emittcnda, saepe penitus simul conscius est post it latorum et
gravis momenti professionis perpetuae, quarn cxpetunt et ad
quam se cupiunt pracparare. llac de causa nonnullis Religio-
nibus expedire videtur, tit novitii, post emensum novitiatum,
also temporarlo ligarninc quam votis sese astringant, quo qui-
dem duplex eorum desiderium expletur I)eo et Irlstituto Sc tra-
dendi atque ad professionem perpetuam plenius se praeparandi.
Quaecumgtle autem cst tcmporarii huius ligaminis firma,
fidelitati erga veram vocationem rcligiosam consentaneurn est
tit illud ad ca aliciuo modo refcratur, quae tria postulant con-
silia cvangclica, atcquc adeo iarn ad unam professionem perpe-
tuam plane dirigatur, coins est vehiti tirociniurn et praeparatio.
8 Qui obligationem suscipit Dorninum in vita religiosa
sequendi, verborum eiusdcm 1)omini memor quidein sit: « \e-
mo mittens manum suam ad aratrum et respiciens retro, aptus
est regno Dei » i Luc. 9, 62). Vcrumtamen diflicultates psycho-
logicac et ad animi afTectum spectantes, quibus nonnulli, dum
vitae rcligiosac se paulatim accommodant, urgentur, non sem-
per auferuntur, quo tempore fidem novitiatum absohvunt; quam-
vis non sit merito duhitandum, quip vocatio eorttm possit au-
thentica esse. Non paucis in casibus, Superiores absentiam per-
mittcntcs, de qua in iure cauturn est, ciusmodi sodalibus oppor-
tunitatein queunt praebere tempos extra domum instituti agen-
di, tit diflicultates facilius expedire possint. Sed in aliis casibus
iisque diflicilioribus, hacc via non sernper suffiicit: Superiores
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tune poterunt sodalibus suadere, Lit ad saeculum revertantur,
ratione habita, si cases ferat, facultatis n. 38 huius Ilist ructionis
concessac.
9 Institutio demum religiosa, progressions magic proce-
dens atque prudenti consilio in diversa vitae invenis religiosi
spatia dispertita, seria votorum perpetuorum pracparatione ad
absolutionem pcrducatur. Optandurn cst cairn, tit huic actui
unico ct praccipuo, quo religiosus 1)so in perpetuum consc-
cratur, praeparatio satis diuturna proxime pracponatur, quarn
is in sacro recessu et orations pcragat, ita tit haec praeparatio
quasi alter novitiates possit haberi.
II DE PECULIARII3US NORMIS,
Itaque Sacra (ongregatio pro Religiosis et Institutis sac-
cularibus, necessaria et utilia expcrimenta cupiens fiwere, ac-
commodatac institutionis religiosortnn renovationi conducibilia,
postquarn hare omnia in Plcnariis Coctibus diebus 25 et 26
mensis iunii, anno nupcrrimc clapso actis, mature perpendit,
de spcciali Summi Pontificis Pauli PP. VI mandato, per bane
Instructioncrn. statticre atqur edere has, quac segtiunttir, nor-
rnas sihi curae liabuit,
10 1. Institutio ad vitam religiosam ducendarn duo spa-
tia praecipua et necessaria comprchendit. videlicet: novitiaturn
et tempos probationis. quod novitiatunr subsequens Societatum
indoli congrucns tempos ducat et quo sodales votis vel aliis
ligarninibus tcrnporariis .stint astricti.
11. Probatio aiitetn praevia. cuius tempos varium est quod-
quc. in nottnullis Iustitutis praescriptum, postulates nornine
wait, adrnissionem ad novitiattun ex more praecedit.
11 I. llttic praeviae probationi propositum est. tit non
solurn do aptitudine et vocations candidate iudicium fiat, sed
ctiarn et comperiatnr. quac sit cuts doctrinanini religiosarum
cognitio et, si opus sit, ea complcatur modo. qui necessgrius
vises fiterit: ac denigne lit progressione quadarn a vita in sae-
ctilo ad vitam novitiates propriam transcatur.
II. Per hums probationis tempos singulari ratione explo-
randum cst. nom candidatus ad vitam religiosam necessariis
praeditus sit qualitatibus maturitatis humanae et ad animi al-
foetus pcrtincutis. ita tit spes aflul,geat eundem capaccm fore
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ad obligationem status religiosi rite suscipiendam et in hac,
imprimis novitiates tempore, ad pleniorem mattiritatem conti-
nenter esse profecturum.
III. Quodsi in guibusdarn casibus dillicilioribes Superior
censucrit, consenticnte co, ceius interest. medicutn psycholo-
gum, in arte sea were peritum, prudentem et principiis mora-
libus commendatum, consulerc, optandum est, tit, ad maiol-cm
eflicacitatem assequcndam, hoc examen non nisi post satis diu-
turnum tempus probationis transactum fiat, ca mente, tit me-
dice, 'pt•riali disciplina in signis post experimenta proferre possit
mdi( 11111).
12 1. In Socictatibus , in quibus postulants sine lure com-
in uri live per C:onstitetioncs praescribitur , (,apitulurn generals,
normal httius Instructionis prac oculis habeas, potent tempus
postulates ita disponere , tit meliori ad novitiatem ineundum
pracparatiotii coligruat.
H. In aliis Institutis (:apituli generalis est naturam ac
tempus praeviae huitts probationis praelinire , quac quidem pro
can(ti(latis diversa else potent. Verttmtamen , et ellicacitatcm
a(li1>iscatur , hacc probatio ne sit nimis brevis, nedue ex more
duns supcrct annos.
I 11. ( )ptandum est . it(- bare probatio in ipsa novitiates domo
peragatur . Expedire etiam poterit , tit tota vet ex parte extra
Retigionis domum fiat.
IV. Praeviae huitrs probationis tempore , etiamsi extra do-
nunn Instituti earn haberi contingat , candi(tati modcrationi re-
ligiosorurn peritorutn conertittantur , sitgtte inter hos et Magi-
st r um novitiorurn assidea cooperatio. Lit continuitati institutiolis
prospiciatIll.
13 1. Vita religiosa incipit a novitiate . Huic, quicutnque
est finis peculiaris Religionis proprius , est propositum , Lit novi-
tius ea cognoscat, quac tit primaria et praecipua vita religiosa
postulat . atquc, ad caritatis perfectionem consequendam, con-
silia cvangelica castitatis, paupertetis et oboed ientiae, quae a pet-
vota ant alia sacra ligamina, votis propria sea rations assimi-
lata a (13) sun ternpore prolitebitttr, act usurn (Icdecat.
II. In illis Socictatibus. in quibus « act ipsant naturam vitae
retigiosac pertinet actin apostolica et bencftea a ! 141. novitii
(13) Const. dugnt. Ltonen genlium, n. 44.
(14) Deer. Perfeclne caritalis, n. 8.
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etiam per grades instituantur , tit operibus fini Instituti consen-
taneis se cicdant, illam cum (lhristo nnionern ellicientes, unde
omnis ipsorum actio apostolica procedat oportet i I5'i.
1.1 - Superiores, quoruin est candidatos ad novitiatum ad-
inittere, vigilanti cura ne co accedere sinant nisi illos, qui ap-
tam indolern et sullicientes maturitatis qualitates praebeant,
quae necessariac putantur, tit vitam religiosam, Societatis pro-
priam, valeant inire.
15 1. Novitiates, tit validus sit, pcragi debet in domo
ad hoc rite dcsignata.
11. Fiat vero in communitate vel coetu novitiorum, lra-
terna caritate inter se coniunctorum, sub moderations Magistri.
Condiciones vitae atquc genus operum et laborum novitiis cre-
dendorum ea statuantur mente, tit novitiorum tnstitutionern
adiuvent ct provehant.
III. 1-lace autem formatio , secundum doctrinam a Domino
in 1?vangelio traditarn et secundum ea. quae finis particularis
et spiritualis Societatis disciplina requirunt, eo praecipuc per-
tinet, Ut novitii paulatim discant its omnibus se abdicare, quae
ad regnurn I)ei non spectant, doceantur colere hurrilitatem,
oboediantiam. paupertatem, orationi instare et coniunctioncm
servare cum Deo, una cum animo prompto ad motes Spiritus
Sancti excipiendos, ac dcniquc mutuum sibi praebcre auxilium
spirituals in caritate sincera et simplici.
IV. Novitiates exigit quoque, ut studio et meditationi Sa-
crac Scripturae opera deter, institutio practerea de rcrurn spi-
ritualium doctrina et usu tradatur, quae necessaria est ad vitani
supernaturalem, Deo coniunctam, promovendarn et ad staturn
religiosam anirno comprehendendum, atque vita liturgica et
disciplina spirituali Societatis propria candidati initicntur.
16 - 1. Ad novitiates eonstittttioncin non requiritur licen-
tia Apostolicae Sedis; sed est supremi Religionis Moderatoris,
de consensu eius Consilii, et secundum Constitutionum praescri-
ptum, constitutionem novitiatus deceruere aut permittere, eius
rationes, quod ad peculiares vitae condiciones attinet, definire.
atque ems sedem in aliqua Societatis domo collocare.
11. Quo aptius quibusdam necessitatibus institutionis no-
vitiorum prospiciatur, supremus Religionis Moderator permit-
(15) Cfr. ibid.
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tere potest, tit novitiorum coetus, per certa temporis spatia, in
alia Instituti domo, a se designata, comtnorcntur.
17 Suprernus Religionis Moderator, si necessitas postulet,
potest, de consensu sui Consilii et audito Superiorc provinciali,
cuius interest, permittere etiam plurium novitiatnurn in eadem
provincia constitutionem.
18 Quoniam vita comrnunis ad novitiortun institutionem
summam vim habct, supremus Religionis Moderator, si exiguus
novitiorum >u rnerus ad vitam communem prornovendam non
aptus esse videatur, novitiaturn aped Instituti communitatem,
si ficri possit. collocet, quae ad fiumationem parvi eiusmodi
coctus novitiorum fovenclam adiuvandamque idonea sit.
19 In casibus particularibus et ad modern cxceptionis,
sttpremuS \ Iodcrator facultate praedittts est concedendi, de con-
sensu sui Consilii, tit candidates novitiatum in alia suae Socie-
tatis domo, quae non sit novitiatus domes, sub moderatione
alicuius probate religiosi, qui partibus J4agistri novitiorum lirn-
gatur, valide peragat.
20 Superior maior ol> causam, quam iustatn existima-
verit. potest indulgere, tit prima professio extra novitiatus do-
mum cmittatur.
21 \ovitiatus ita descriptus, tit valide perficiatur. due-
decim menses debet complecti.
22 I. Absentia a coctu et a domo novitiatus, quac tres
menses, sive continuos live interrnissos , supcrct, ipsum novi-
tiatttrn invalidum reddit.
II. Ouod ad absentiarn attinct tr•ibus mensibus breviorem,
Superiorurn maiorum est , audito novitiorum M lagistro et ratione
habita absentiae causac, in singulis casibus cfecernere, utrum
expediat necne eiusmodi absentiarn explcrc , prorogationis tem-
pos statuendo . (nod quidem etiarn per Constitutiones potest
rich fin.
23 1. Capitulum generate, maioritate duartun saltem par-
tium suffragiorum e tribes, decernere potest, experimenti causa,
tit ad complendam novitiortun institutionem, unnrn vet plura
temporis spatia actuositati formativae, cum indole Instituti con-
gruenti, tribuenda extra novitiatus domum peragantur, prout,
iudicio novitiorum Magistri et de conscnsu Supcrioris maioris,
unum vet plura eiusmodi spatia formationi utilia visa fuerint.
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H. I laec temporis spatia probationis formativac unum veI
plures novitios aut ctiam totum corum coetum respicere pos-
sunt. Si fieri potent, novitii non singuli hacc temporis spatia
transigant.
111. Dunn haec interiecta ternpora actuositatis formativae
traducunt, novitii moderationi AIagistri novitiorum obnoxii
manent.
24. - 1. Integrum spatium temporis, quod novitii actuo-
sitatis formativac causa extra notitiatus domum peragunt, addi-
tur duodecim mensibus, qui, tenore rl. 21. ad validitatem novi-
tiatus requiruntur; totius autcm novitiatus sic amplificati tempus
duos annos ne superet.
II. Huiusmodi vero actuositati formativae novitius tie se.
dedat, nisi postquam saltem tres menses in ipso novitiate exe-
gerit, eaquc disponatur hoc ordine oportet, tit novititts minimum
sex menses continuos in novitiatu degat atque co revertatur
saltern uno rnense antequam primis voltis vel temporariis liga-
minibus sesc astringat.
III. Quodsi ad institutionem futuri novitii Superiors ncces-
sarium visum fiterit, ut hic ad actuositatem forinativam incum-
bant. antcquam tres menses praescriptos in ipso notiviatus exor-
dio ibidein dedat, illa tit probatio fieri potcrit. novitiates autem
nonnisi eadem peracta initium capict.
25 - 1. Ratio huiusmodi actuositatis formativae , quac ex-
tra novitiates domum suscipitur , diversa esse potest pro fine
Instituti eiusgne operum indole. Semper tamcn animo cst con-
cipienda et ad usum deducenda respectu fortnationis novitio-
rum, aut, quibusdam in casibus , quo mclius iedicari possit de
Commuidoneitate ad vitae genus Religionis proprittm. Yraeter-
quam ad praeparationem , qua novitii gradatim ad opera apo-
stolica perducuntur, base actuositatis formativae tempora co
etiam possum pertinere , tit in ipsis vitae adiunctis veras pau-
pcrtatis laborisque fixrmas conspiciant , indoles animi ingeniique
eorum formetur, melior hominum cognitio accipiatur , voluntas
firmetur, cuiusquc conscicntia oflicii munerisquc progressions
augeatur , opportunitas denigtte praebeatur nitendi coniunctio-
nem cum Dco in vita activa lideliter servare.
II. Haec temporis spatiorum visissitudo. quac dantur ac-
tioni Ct quae in sacra recessu orationi, meditationi, studio im-
penduntur, deinceps novitiorum institutionem proprie afliciens,
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hos incitet, tit candcm in cursu vitae religiosae fideliter tencant.
Optandum est etiam, et huiustnocli tempora recessui dicata,
annis institutionis, quac professionem perpetuam praccedit, per
stata intcrvalla disponarrtur.
26 - Superior maior, iusta do causa, permittere potest,
tit prima prolessio anticipetur, non tamen ultra quindecim dies.
27 - In Societatibus, in quibus diversi start uovitiatus pro
diversa sodalium qualitatc, novitiates, nisi aliter in Constitutio-
nibus cavcatur, pro into genere peractus pro altero valet. Con-
diciones quibns hic transitus fiat, per Constitutiones, Si casus
ferat. definiantur.
28 Peculiaris uovitiatus indoles et finis simulquc arcta
ncccssitudo, quac inter novitios vigeat oportct. quaudam seiunc-
tionem novitiorum coetus a ceteris Instituti sodalibus profecto
portulant. \ovitiis tamen licet, Magistri novitiorum iudicio,
corn aliis communitatibus vcl rcligiosis professis commcrcium
hahere. Capituli gencralis est, ratione ducta indolis et mencris
Religionis atque particularium adiunctorum, liartim necessitu-
dinum rnodum statucrc, quac inter novitios et alia Instituti
membra intcrcedcre possint.
29 1. C;apittilurn generale permittere potest ant etiarn
praecipcre quacclam stuclia novitiatus temporc cxcrcenda, quac
meliori novitiorurn institutioni sire Willa. Stadia vero, quac in
doctrinis vertuuttur, ad llei cognitioncrn ctun amore coniunctam
dirigi debcnt et ad vitam c fide haustam provchcndam.
11. Vetantur atitern per notiviatus tempos, de quo in it. 21,
ornnia stadia, etiam theologica et philosophica, quac fiunt aut
ad cousegttenda diplomats aut ad earn institutioncm comparan-
dam, qua quis ad nntnera obcuncla componitur.
30 - Omnia ollicia et lahores novitiis iniuncta, soh rnode-
ratione et vigilantia Magistri novitiorurn stint exsequenda, qui
aptos peritosque adiutores asciscere potest . In eiusrnodi vero
ofliciis gcrcnclis guacrattir oportct novitiorurn fi>rrrtatio , non In-
stituti crnnlumcntunl.
31 I. 111 novitiorum rnoderatione, maxims actuositatis
fonnativac tcmporihtts, Magister novitiorum haec verba a Con-
cilio Vaticano Secuudo dilucicfe enorntiata attendat: a Ut igi-
tur soclales vocationi suae ad (:hristttm sequendum imprimis
respondcant, ac ipsi Christo in Lifts mcmbris deserviant, actio
Conlin apostolica ex irrtima corn Ipso unions procedat oportet >>
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161. a (Ztiapropter cuiuslibet instituti sodalcs, Dcum prac om-
nibus et unice quaerentes, contemplationcm qua F'i niertte et
corde adhacrcant cum amore apostolico, quo open Rcdcmptio-
nis adsociari Rcgnumquc Dci dilatare nitantur, coniungant
oportet» (17).
11. Ad hone fineirt assequcndum, hacc doccat novitios:
10; in cunctis rebus, in apostolatus opcribus hominum-
que scrvitio, nec non temporibus, quibus orationi vel studio
in silentio vacant, inten(ionis puritatem unitatemque caritatis
erga 1)eurn et proximuni equirant:
2111 cum operibus apostolicis Rcligionis propriis adducun-
tur, tit ncgotiis humanis se irnpliccnt, discant tit] hoc mundo
tamquam non utalitur:
3°l limites agnoscant in actione. sibi impositos ttcque hac
de causa deficiant ammo: propriarn veto vitam recto dirigere
nitantur. persuasum sibi habcntes ncminem se 1)eo ciusve fizc-
tribus sincere posse devovcre, nisi sibt ipso cum humilitate do-
rninetur;
.10) voluntatc firma ei ad suscipicnda incepta parata, at-
quc ratione congruence ids, quac suorum lustittitortnn aposto-
latus opcribus deditorum indoles tnunisque postulant, ttecessa-
rianc, in ordinc humano et spirituali, aequilibritatem efliciant
inter tempora apostolatui homimirnguc ministcrio tribuenda, ac
iempora, convenicntcr diuturna, Banda orationi ac meditatac
verbi 1)ei lectioni. in solitudinc .nit in comintuiitatc:
50,Inunc cursum ncccSsartum et praccipnurn ornnis vitae
in eiusmodi Societatibus Deo consecratac ficlcliter servantes,
cor in conitinctione cum i)eo et in pace gradatim stabiliant,
quac ex impleta cliviua voluntatc of-itur, cuitis rnottis in olliciis
situ status et in its, quac oominatim iustitia et caritas exigent,
discant percipere.
32 1. Inter Stiperiores. Alagistrutn novitiorum et ipso."
novitios ncccssaria habeatir rncntium ct consiliortm conspira-
tio, qua unitatc, e germaua caritate trahente oirigincnt, omuino
opus CSt Ill novitiortun irestitUtionc.
11 Superior(, it \lagistcr novitiorum his srrnper tcsttmo-
niurn praebcant evangelicme simplicitatis, amicitiae cum beni-
gnitatc sociatac, ct respect us pcrsouac uniccscuitcsquc eorum, tit
mutua cxststat fiducia animique ipsornrn sins docilcs et apcrti:
ita enim N lagistcr novttiol'um magnanirnttatern cormn ad do-
nationcm sui dirigere potent. qua I)eo sc in fide p-01-sus tra-
1161 Deer. Per/eclae carilalis. it. R.
I 17 i Ai, n. 5.
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dint, et gradatim cos verbo et exemplo adducere, tit in my-
sterio Christi crttcifixi ea deprchcndant, quae very oboedientia
religiosa requirit.
Magister igitur novitios incitet, << tit in muneribus obeundis
et ill inceptis suscipicndis activa atque responsabili oboedientia
Coopcrentur » (18).
33 Quod ad habitum novitiorum aliorumque ad vitam
religiosam candidatorutn attinct , (:apituli gcneralis est rein
definiI C.
34 1. (,apitulum gcnerale, nlaioritate duarum sulli'agio-
rum partium c tribes, dccernere potest, tit. loco votorum tern-
porariorum, alias generis ligamina, veluti promissio Instituto
laciencfa, in hoc inducantur.
11. Hoc autem ligarnine aligtiis in ipso novitiates tine dc-
vincitur , et quidem ad tempos probationis , gitod usque ad pro-
lessioncin perpetuarn p rotrahitur aut usquc ad sacra vincula,
qua' pro votis in nonnullis Institutis obtinent ( 19j. Eiusmodi
Vero ternporario ligamine aliquis in brevitts etiam ternpus po-
test astringi; idem praeterea sacpius quit renovari aut profes-
SlonCnl votortirn temporarioritrn praccederc.
3.5 -- I. ('onsentaneum cquidcm est. M temporarium eius-
modi ligamen iam ad tria corlsilia cvan.gelica exercenda rele-
ratur, ea mentc tit vcra pcrpetuac professionis habeatur prae-
paratio. Convenit, tit unitas instittitionis ad vitarn religiosam
ducendarn .servetur; quac. licet per professioncm perpetuarn
certurn stabilernque tit modem perficiatur, mature tamer agatur
oportet c per saris diuturnttm temporis spartium cxplicetur.
11. C.unr igitur professio religiosa, erica et perpetua, totam
vim suam obtineat, optandurn est. tit cam tcmpus saris longum,
pracparationi tribuendum, proximo praccedat, quod quasi alter
novitiates habeattn-. (apittili autem gen'ralis est eius tempos
atque rationes definite.
36 Quaccurnque est temporarii li.gaminis natura, eius
eflectus huiusmodi est, tit is, qui co se devinxcrit, suae Religioni
iungatur, atque ofliciurn securn ferat Regulam. Constitutiones
aliasve normas observandi. Ad (:apitultim generate pertine t alias
huiusce ligaminis rationes et ca, quac rode consequtintur, sancire
18i Ibi, it. 14.
l9 i (:fr. su/ierius. i 1. 3.
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37 - 1. Capitulum generate, omnibus attcntc perpensis,
tempos votorum vcl ligaminum statucrc debet, quod inter fine.
novitiates et votorurn pcrpetuorum profcssionem interponatur
Quod quidem probationis spatium tribus annis ne sit brevius
seguc novem amtos continuos superct.
11. l'irinurn manet praescripturn, ex quo profcssio votortim
pcrpetuorum Bert debet, antequarn sacri ordines recipiantur.
38 1. Si sodalis, qui lnstititttim legitime deseruit sive
post exactarn professionem vcl vinculum ternporarium, sivc post-
quam ciusmodi votis vet ligaminibus est cxemptus, petit, tit ad
religionem itcrum adrnittatur, supremus Moderator, de consensu
sui Consilii, cum rccipere potent segue obligations tenetur prac-
scribendi, tit is novitiatum denuo peragat.
11. Moderator tamer supremus ci tempos probatloll is iniun-
gere debet. Quo emenso, caudidatus act vota temporaria vel
ad alias generic ligamina potent admitti in tempos, quod non
sit brevitis ono anno ant spatio probationis temporariae, quod,
corn Religiouern deseruit, ci ante professionetn pcrpetuam Brat
uaducendum. I,icet astern Superiors longius probationis tem-
pus praecipcrc.
III 1) PE CU LI \ R iL nt NURMARI- MM EXSGCUT ioxh:.
Quod ad praesentes normas exsequendas spectat, base
ser\rntUr:
1. Praescripta turfs communis perguut valere , nisi per huius
Ilist ructionis ncnrmas its derogetur.
Il. hacultates hac Instructione concessae delegari nullatenus
posstuit.
111. Nomine supremi slodcratoris sea Superioris generalis
intcllegitur ctiam .Abbas, qui Coii gregationi monasticae pracest.
V. Supremo Religionis \lodcratore defiriente vel legitime
irnpedito, cacdem tactiltates ci compctunt, qui ex probatis Con-
stiuitionibus cius partibtis legitime fungitur.
V. Quod act monialcs tins vitae conternplativae deditas
pcrtinet, peculiares nor-mac Constitutionibus inserantur et ad
appiobationern proponantur. Normae autem httius Instructionis,
quae on. 22, 26, 27 continentur, its possunt applicari.
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VI 1) Si speciale Capituhtm generale, per Littcras a Ec-
clesiae sanctae >> rnottr proprio Batas praescripturn iam cele-
bratum Ilierit, supremi Rcligionis \Ioderatoriis eiusque Consilii
est, omnibus rerum adittnctis (Iiligenter perpensis, in solidum
statuere, utrum Capitulum generate convocari oporteat ad deli-
bcrandurn de tacultatibus ipsi concessis. an praestet rem ad
proximum Capitulum genet-ale diflerrc.
2) Quodsi Moderator gencralis eiusque Consiliuni eadem
rationc arbitrantur convocationem novi C.apittdi generalis esse
nimis orterosam aut id cogi non posse, simul tamen usum ea-
runclern facultatum C:apitulo geuerali attributarum urgerc, Lit
bono Societatis prospiciatur, eidern \Ioderatori generali eiusque
Consilio in solidum potestas est in usum adduccndi, usquc ad
proximum Capitulum generale, omnes aut nonnullas facultates,
dummodo arrtea ceteri Superiores maiores corurnque Cousilia
audianttu', et duae panes illorurn e tribus consentiant. Hisce
Superioribus maioribus cordi sit, tit religiosos profcssos it votis
perpctuis tit antecessum consulant. In Institutis veto ill provincial
non divisis, supremos Moderator professos it votis perpctuis opor-
tet consulat et asscusum duarum partitun e trihtts accipiat.
VII. Hac normac. cxperirrrenti causa editac. vigcrc inci-
piunt ex quo die praesens Instructio fiterit pervulgata.
1)aturn Romac, ex Aedibus Sacrac Congregationis pro Re-
ligiosis et Institutis saecularibus, in festo Ephipaniac Dorniui,
anno \IC\ILXIX.
►j4 AN TONICS \IAITRO H. Card. ANTON'II-TTt
:Irchiep. tit. 'Ihagasten. f'raefe'clus
a Secret is
I scerraturc Romano , 2-II-I9601
De ratione qua Sodales Laici regimen Institutorum Re-
ligiosorum clericalium participare possint.
SACRA CO\GREG:\"1'IO PRO REI.ICIOSIS
ET INSI^1TUTIS SU^,CCI,ARIBt_"ti
Prot . N. S. R. 1) 11 :ill
D EcRETt;M
Clericalia Instintta religiosa, quac ti'atres couversos, coopc-
ratores above nomine vocatos cornplectuntur. it Concilio Oecu-
mcuico Vaticano 11 monentur tit cos vitae ct comrnuuitatis
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operibus arcte conitmgant, co consilio tit inter omnes sodales
intimius sit frate.rriitatis vinculum ^cfi-. o Perfeclae caritatis », it. 15.
Suinmus vero Pontifex Paulus VI per I.itteras Apostolicas
Leclesiae sanclae» \'lotu Propio datas. statuit Lit C:apittila
Generalia modum explorent quo iidem sodales non clerici a gra-
datirn in detcrminatis actihus cotnmunitatis ct in clectionibus
votum obtinealit activum. et in quibusdam mtnierihus edam
passivism a i« /icclesiae sanetae a. 11. it. 27).
(aim autem in nonnullis clericalibus Institutis quaestio
orta essct de mtnicrilius dttac salva Iustituti natura ct indole
clcricali quam Capitula specialia mutarc vetantur cfi•. << Et-
clesiae Sanclae u, 11, it. 61 praedicti lratres obirc possent, Sa-
cra (;ongregatio pro Religiosis et Institutis saecularibus, post-
quam votum exquisivit slue Coustiltortim, sive Gnioriis Supe-
riorum Cencralium, quacstionem in Coetu Plcnario diebus 8
et 9 Octobris super elapsi celebrato, examinandanr curavit.
Omnibus mature perpensis Lm.mi ac Rcv.tni Patres dc-
liheraveruet:
I. Capitula Generalia Institutorum religiosorum clericalium
stattiere possunt Lit rcligiosi laici admitti valeant ad rnuncra
excrcenda mere administrativa, veluti occonomi. moderatoris
oflicinac librariac aliorumquc huiusmodi, quae cum ministerio
proprie saccrdotali relationern directam non liaheant.
2. Possunt paritcr cisdern conceders vocem activam et pas-
sivani ad (apittila cuiusquc gradus, atquc ad clcctioncs nego-
tiorumquc tractationem in iisdcrn (;apitulis habcndas, secundum
rnensuram et condiciones tiun ipsa remiss natura impositas tun
a Capitulo Gencrali statuendas.
3. Practerea statucrc possnnt tit, iisdcm limitihus servatis.
sodales non clerici fungi valeant rnunere consiliariorum cuiusque
gradus.
-1. - Sodales non clerici vero non potermit inunus Superioris
vcl Vicarii gerere sive generalis, live provincialis, live localis.
Summus Poritikx, ill :\udicntia infrascriptc^ Cardinale Prae-
lecto di 13 \ovenihris 1969 concessa , Congregationis Plenariae
dcliberationes approhavit et puhlici iuris ficri iussit.
Quapropter Sacra Congregatio , praesentis llecreti teriore
(;octus Plenarii dierurn 8 et 9 Octohris 1969 praefatas deli-
herationes promulgandas curavit.
Quac cr;go a Capitulis Gciicralibus infra dclinitos limites,
de cgtribtis supra. concessa stint, liacc cadem Sacra Congregatio
rata habet et approbat.
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Praesens Uecretum applicari potest ctiam Socictatibus vi-
tae cornntuuis. Nullatcnus tamer aflicit Instituta << non mere
laicalia >> de gnihus serrno cst in U. 15 I)ecreti « I'erfeclae ca-
rilali.c »; neque gttid(lnarn dcrogat iuri particulari quorumdatn
Institutorum, lice( clericalium, gnac, peculiars ratione sil>i pro-
pria conclicioni sodalium non clericorurn, prohantc :Apostolica
Sede, consulucrunt.
C:oiitr.rriis gniinslihet uon obstantibus.
Dalton Rmnae, die 27 _Vnzcmbris 1(j69.
L. HESTON, C.S.C.
Seer.
1. Cal-CL :\NTONIL'TTI
Prae f.
Facultas ad dividendam Prov. Matritensem ac tres no-
vas Provincias in Hispania erigendas.
SACRA (:(YN(;R1'1(;XF1()
PRO RELIGIOSIS
I,1' INS'I'ITtI IS S Al (:UL;\R1BUS
Prot. N. 1238,'68.
licatissimc Pater.
Superior Gencralis C:cmgregationis \lissionis a Sanctitatc
Tua htuniliter irrrplorat lacultatcm divi(lemli Proviuciam ;tla-
lrileieem Ili lies unras Provincias. scilicet: C.'aesarat^^uslruium, .IIa-
hrile>nsem et Salmanlinarn, ol> rationes allatas.
Ft I)cus, etc.
V'igorc lacultatum a Summo Pontilicc conccssarum. Sacra
Congregatio pro Rcligiosis ct Institutis saecularibus, attcntis
expositis, beni,gne aclnuit pro gratia iuxta pieces. durnmodo
ornuia habcantur guac etc iure rcguiruntor ad normam Sa-
crnrtttn Canonum ct :ApostolicaI'll Ill Constinttionum.
Contrill-iis quibtrslibct non obstantihns.
Datum Romac , die 1 angn.cli 19119.
C. :Anew txni.. F. 1-IFSTON . C.S.C.
P. U. Secrelariu.c
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Facultas erigendi in Provinciam Curitibensem , Vicepro-
vinciam Brasiliensem Polonam.
SACRA C ONGREGATIO
PRO RI•:I.IGIOSIS
ET INSTITUTIS SAECULA RIBUS
Prot. N. 1192969
Beatissirne Pater,
Superior Gencralis Congregationis \ Iissionis a Sanctitate
'l'ua hutniliter implorat facultatem crigencli in Brasilia novarn
Provinciam Curitibeaseat, oh rationes allatas.
Et Deus, etc.
Vi,grore facultaturn a Snmmo Pontifice concessarum, Sacra
Congregatio pro Religiosis et Institutis saecularibus, attentis
expositis, benigne admit pro gratia iuxta preces, clummodo
amnia habeantur quae de iure requiruntur ad nortnam Sa-
crorum C:anonum et Apostolicarum Constitutionum.
Couuariis (jnibuslibet non obstaruibus.
Datum Rorrtae, die 10 septeatbris 1969.
1). \l. Him, S.M.M.
.S'ub err relaria
Facultas erigendi in Provinciam , Viceprovinciam Indi-
cam Matritensem.
SACRA CO\GRF.G.AI'lO
PRO RELIGIOSIS
ET I\STITUTIS SAECUI,ARIBUS
Prot. N. 14932;69
Beatissime Pater,
Superior Generalis Congregationis i 5 1issionis a Sanctitate
'I'ua humiliter implorat licentiarn canouice erigendi in Pro-
vinciam, actualem Vice-Provinciam ladiae, ob rationes allatas.
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Et Deus, etc.
\'igore facultatum a Summo Porrtilice concessarum, Sacra
Congrcgatio pro Religiosis et Institutis saecularibus, attentis
expositis, benigne admit pro gratia iuxta preces, dumrnodo
ornnia habcantur C1uac ad normam Constitutionum re(Ih-tiruntur,
servatis ceteris servandi:.
C:ontrariis quibuslibct non ohstaniibus.
Datum Romae, die 24 Oclobris 1969.
S.M.M.
1^th^rrr 7(07 [.'
NOMINATIO
u 11 Santo Padre ha nominato Segretario dclla Sacra Con-
gregazione per it Culto divino it Rev.rno P. Annibale BUIGNINt,
(1. Ai. N.
(L'Osseraalore Rom., 8-V-1969)
Omissio supplenda
Ob redactionalem oblivionern. aped Finrentiaua XIII
1,1961h, Ease. 3-4. p. 132, Sodalis nonicii in Peritorum
elencho praetermissum est, nernpe:
NATI zzr Michele, C. M.
Peritus Linguae Lattuae?
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CURIA GENFRALITIA
Provincia Curitibensis in Brasilia noviter erecta.
CONGREG_AZIO\I: MILL.A \IISSIO\E
(:ttri;l (;(•ner , lizia
.\os Seashores Padres. Scrninari't;t^
c Irmaos da Provim•ia de (.'tnifiha
knma, 27 de Selemhru 1969
\Ieus (:arcs co- Irmaos,
.\ssista-nos scmprc a graca de Nosso Scnhor t
Urn Rcscrito da Sagrada Congrcgacao dos Religiosos. (la-
tado de 10 de Seteml)ro de Ic)fi(), Prot. A. 14929 69. atttntizo-
nu• a transform;i it Vice-Piovincia poIortcsa do Brasil cm tuna
Provincia autinuntia corn o nomc de a Provincia do (:nritiba o.
Em virtuclc dtstc Rescrito c do cotiscutimento do (:onsclho
dc uossa Congrctac.io, crijo a nova Provincia de Curitiba nc-
sta testa de Sao Vicente, 27 de Setentbro de I969, c nomcio
como primeiro \'isitador. nosso carp co-Irrnao. o Stir. Padre
\\'tsNtt:wstcl I)ominto.. atttalmente Vice-\ isitador da Provincia
poloticsa do Brasil.
As rclaccics coast it Provincia Mac scrao redigidas pcla cott-
velloo cntrc it Provincia cla Polt"mia c a nova Proviuc•ia, com
aprovacao do Sopc•rior (:oral.
:A crccao cant)uica (la Provincia do Curitiba. li•nto de sa-
crificios desinteressados e da grande dedicacao do nossos co-
Irmaos poloneses, constitue um ato memoravel pars todos.
espccialmentc pars vets, chamados it fazcr prospcrar it nova
Provincia.
Ern nomc (lit Congregacao imploro Para vossa Provincia
t'raca c heucaos. (>uc Cste dia h•sta do Patrocinio do nosso
Santo Fundador scia um born pressatgio para o htttu•o. Quc-
sua protccao ens estinntle a se dedicar em todos os sctores do
apostolado vinccn(•iano c vos lcvc a praticar scmprc inelhor.
enure vos. a carida(le fraterna et o espirito de picdadc.
Formulando votos ardentes pela prosperidade da nova Pro-
viucia dc Curitiba. ntcus caros co-Irntaos, asscguro-,o,; ►ninha
estima c dcdicac.;io.
Em Nosso Scnhor c cras Sao \'ic•cutc,
CA,, ^ - I e"^ .
JAMES W. RICHARDSON C. \1.
Superior (:'ral
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Decretum erectionis Provinciae Curitibensis in Brasilia.
(:ONGREGAZION E 1)I,LL.\ \IISSIONE
Curia (;cnr r:clir.ia
Jacobus NV. RICHARDSON
Superior Gencralis (:ongrcgationis N lissionis
DF.CRETUM
Ego, Jacobus W. RICHARI )SON, Super ior Gencralis (:ollgt'c-
gationis \ Iissionis , vi Rescripti Prot . N. 14929 (i9 S.C. pro Re-
ligiosis die 10 septembris 1969 ad me missi, de consensu rnei
(:onsilii, (lie vigesima sr.ptima septembris anni 1969, ad teuo-
rem (:onstitutionum nostrarun) , erigo et erectarn esse declaro
Prnvinciam autonotnam (.t 'RITIItENSE\t
secqucntihus Statibus Brasiliac comprehensam: Parana, Santa Ca-
tarina et Rio Grande do Sul,
salvo tamen iurc Provinciac Brasilicnsis retinendi domum in
urbe Irati et aecles in urbc l.'uritiba.
In quorum tidem has pae•sentes litteras subscribo propria
Secret:H•iiclue Gencralis mane eas(llIc sigillo mco rnuniri decernn.
Daturn Rornae in I)omc rostra Generalitia.
die vigesima septinta septembris anni 1969.
.Jacobus W. RICHARDSON, C. M.
.Sup. (:en.
I )e• man(lato Supcriot•ic Gencralis:
.fall DEKKERS, C. M.
Seer. Gen.
Pro,,. Ilispanica Matritensis in tres novas Provincias
(I iviva.
CONGRI;C; \(:1ON 1)1: L.\ \IISION
(:III-la Gerlcralicia
Rama, 9 de oclubre de 191,9
\ I uv d ueridos todos en el Sc itor,
La 'racia del S'eiior sea sientpre con nosotros!
I)e•sptlcs do muv seria consulta rcalizada en diversas fasts,
en cstl•ccha c•cclaboracl6nt con cI C:onsc)o general do lit Congrc-
gaciinl, so,meti it la Sagrada (:cmgregacion de Religiosos y Ins-
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titutos Seculares una propuesta concreta Para la division de la
Provincia de Madrid.
Lx Sagrada Congregacion aprobo dicha propuesta por un
Rescripto del -1 de agosto de 1969. concediendo at Superior
General de nucstra Congregacion la facultad de dividir la Pro-
vincia de Madrid del modo Pro) 1) ties to.
(.on el consentimiento del Consejo general hago clectiva
dicha division hov.
La division de la Provincia de Madrid cs en tres Provin-
cias, Ilarnadas (le Zarergo_a, der Madrid, v de Salamanca. FA terri-
torio asignado it cade una de ellas es sumo sigue:
La J'ror-incia de Zaragoza comprende las Provincias civiles
siguientes, a saber, Provincias Vascongadas, Navarra, Aragon,
Logroito, Soria, Guadalajara. Cuenca. Albacete, Murcia c Islas
(:anarias, coma tambie'n las dos casas dc Nueva York v la de
Los Angeles. en los Lstados Unldos de America del
La nneva I'rorincia de Madrid comprende las provincias ci-
viles siguientes. a saber, Santander. Burgos, Palencia. Valla-
dolid, Segovia, Avila, Madrid. Toledo, Ciudad Real, ,Jaen,
Granada, Almeria, Malaga y Ia ciudad del Melilla, coil la casa
de Potters Bar. en Inglaterra.
La Provincia de .Salamanca comprende• las provincias civiles
siguientes, a saber, La Coruna, Pontevedra, Orense, Lugo, Ovie-
do, Icon, Zamora, Salamanca, Caceres, Badajoz, Cordoba, Se-
villa. Cadiz. v Huelva, corno t:unhien Ia casa do Londres, en
Inglaterra.
Las Provincias de Zaragoza y Salamanca tienen el clerecho
de establecer una casa en la ciudad de Madrid.
Las nuevas Provincias comprenden todas las casas crigidas
en el territorio de las provincias civiles nombradas para cada
una, adcmas de las asignadas a calla rota de ellas en cl extran-
jero. Asimismo cada Provincia comprende todos los ntiernbros
de la Congregacion destinados en las casas respcctivas de cada
Provincia. Si al,gtiri ntiembro de la antigna Provincia de Ma-
drid no se hallara adscritu it ninguna de Ias menc iooadas casas, el
Superior General, oido el parecer de los ties \•isitadores v del
rnismo interesado, lo asignara it una de las ntievas Provincias.
Invitu a to(Ios los tnicmbros de cada una de las Provincias
it enviar stt parecer at Superior General. en cuanto at nombra-
miento para el olicio de Visitador, segtin las insti ticciones adjun-
$as a esta carta.
Los nuevos Visitadores. una vez nornbrados, procederan a
pacer la consulter entre lus micmhros de sit Provincia en orden
aI [loll] I n de Consejeros Provinciales. Aprohados por el
Superior General los Consejeros, el \'isitaclor con su Cousejo
procedet•a al nornbramiento del l conomt, Provincial.
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NIientras todo to anterior no se Nava rcalizado, el gohicrno
de las ties Provincias queda confiado al P. Fclipc GARCIA (onto
Visitador, y a lo,, PP. Miguel PEREZ 1'LORES. Francisco (:AR-
aAt.LO, Carlos FISPAR/.A V ,Jose Luis (:oR"r.SZAR coma C:onseje-
ros, coil cl P. ,Jesus (;OMMEZ wino l:ccinomo Provincial.
Las tics Provincias se rcgiran par los Lstatutos adjuntos it
esta carta.
Las directivas para las ielaciones con las Provincias Filia-
les y Nlisiones van asimismo adjuntas it esta (aria.
He cornpartido con todos Uds. las inquictudes quc Ilan
acornpaitado al proceso preparatorio de esta divisi(nt, confiando
siempre en la guia de la divina Providencia. y ayudado, mc-
cliante Ia intercesiun de la Ricnaventurada Virgen Maria y de
San Vicentc. por las oraciones do machos coher ►nanos.
Cron esta ►nisma confianza por Ia li-liciclad de todos Uds.,
y prosperidad de las obras a lads. conliadas, pidicndo la ben-
dict6n de Dios. Ia ayuda v proteccion de Ia Santisima Virgen
y de los Santos y 13icnavcnturados de nuestia (,cmgrcgacicm,
para todos y calla uno de (tis., quedo de todos al'mo. hcrmano
v servidol. ell Cristo.
,James W. RICHARDSON, C.M.
Su/)erior General
A todos los Padres. Hermanos, Fstudiantes.
v Seminaristas de la Provincia de Madrid.
Decretum erectionis novarum Provinciarum.
C:O\(.RF,G :\%IONE I)1:1.1..\ NliS is ► \I.
Curia (:eneraliit t
.James W. R ICHARDsos
Superior Generalis Congregationis \ Iissionis
I) E C R E T I SI
"go, infrascriptus Superior Generalis (:.J1., vi Rescripti
S.C. pro Religiosis et Institutis Saccnlaribus clici 4 Augusti
1969, do consenstt Consilii generalis Congregationis host ae, ad
tenorern Constitutionum, auclitis gttcxluc illis quorum interest.
crigo et crectas declaro Provincias novas sequent('s ex divisionr
Provincias Niatritensis compositas:
Provinciarn Cacsaraugustanam Zaragoza
Provinciam Nlatritensem .1/adrid,
Provinciam Salmantinam Salamanca).
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Provincia (.'aesaraugustatna sequentes complectitur civiles provincias:
Vascongadas, Navarra, Aragon, Logroiio. Soria, Guada-
lajara, Cuenca, Albacete, Murcia et Islas CanariaS: domosque
insuper duas in New York et unatn in Los Angeles. in Statibus
Pocderatis .\tnericac Septentrionalis.
Prorim-ia . llatritensis sequentes cotnplectitur civiles provincias:
Santander, Burgos, Palencia, Valladolid, Segovia, Avila,
Madrid. 'T'oledo, Ciudad Real, jat'n, Granada. Almeria, NI IIaga
ct Melilla Africa : donnim insuper Potters Bar, in Anglia.
Pro, meta Srtlammntina sequentes ('ontplectitur civiles provincias:
La (;oruita, Pontevedra, Orcnsc. Lugo, Oviedo. I ctiu, Za-
mora. Salamanca, Caceres. Badajoz, Cordoba, Sevilla, Cadiz
et Huelva. domumquc insuper London, in Anglia.
Pn)%inciis C:aesaraugustauac at Salntantinac facultas tri-
buitur unaun domum crigendi in (Svitate \latritensi.
Datum Itomac, die nova incnsis octobris, anno I)ontini
millcsimo nongentesinm sexagesirno nono.
.]an DEKKI':KS, C .M. ,)antes W. RICHARDSON, C.M.
,Seer. Gen. Superior Generalis
De ratione expensarum pro altera Conventus Gen. periodo.
(.ONGREGATIO NIISSIONIS
Curia Genera litia
Romae. die 17 ntensio tmremhris 19(i9
Revercndissime Domine et (:onfrater (arissime,
Cratia D. N. I. Christi sit semper nobisru,n
Tribus mensibus post finem Conventus Generalis transactis,
possunuls tandem relationem vobis tradcrc de expensis factis
pro gestionc materiali Secundac 11)51115 (;onventus Periodi.
1. Expcnsac pro pett.)ionibus me'mbrurum (.,)m 01111.+, qui in (:olIc-
gio Lconiano , in Domo N lariac Immaculatac ct in Dotno in-
ternationali comnx)ravcrunt: L.it. 21.093.5(1(1. Pracfatac cxpcn-
salc iatn .solntac fucrunt a Provinciis el Viceprovinciis.
2. Expcnsac pro itineribuc membrnrum (.on emus: Lit. 45.121.982.
1". pracfatis expensis . C uria Gencralitia solvet : L.it. 6.853.340.
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Rcmanct summa: Lit. 38.268.642 dividenda ad aequalitatem
inter Provincias ct Viceprovincias. (;ontributio erit, pro uno-
quoquc Confratre Sacerdote, qui \iissam duotidic cclebrarc
valet: Lit. 11.180=U.S. S 17,88.
3. (,'eterae e.rpensae, nernpe pro itineribus et commorationc pe-
ritorum, traductorum ac hospitum, necnou pro conferentiis,
aulac sessionum locations et pro administrations: Lit. 15.063.78.
E praefatis expensis, Curia Generalitia solvet : Lit. 2.287.716.
Rcmanct summa: Lit. 12.776.042 dividencla inter Provincias
et Viceprovincias. Contributio erit. pro unoquoque Confrau-e
Sacerdote, qui \lissam quotidie cclebrarc valet: Lit. 3.732=
U.S. S 6.00.
Igitur, taxa extraordinaria pro expensis Secundae Con-
ventus Generalis Periodi pervenit ad Lit. 14.912 = U.S. S 23.88.
Quae taxa, in uniuscuiuscpte Provincias et Viceprovincias
corn p1110, aped Oeconomatum Gencralem, inscribetur.
Optima quaeque tibi tuisque omnibus ominans ct adpre-
cans, remaneo
addictissirnits in S. \'tncentM
Len A. 11. II\I\IERM\NS , C.M. ,)antes W. RICHARDSON, (:.\l.
Oecnnom its Generali., .Superior Genera/is
Circularis epistoler ad SuperioresProvinciales , de coope-
rations inter Provincias et Superiorem Generalem.
(,ON(;R1:(;:\'I'IO \1ISSIONIS
(:in i;i Genc•r;dis
/?omae, the 15 mensis deremhro /'ll;'t
(:arissinre (:onfratcr,
(:ratia /)omtitti Naito' lesu (,luisli sit sentpter nohiscum'
Intel' Rotas rccentis Conventus Generalis Extraordinarii.
clarc closet Iata possibilitas, Provinciis tributa, proprium apo-
stolatum et vitae ac pietatis mochtm. Lcelestac. localis condi-
cionibus aptancli.
\d praccipuas 1•;cclesiac post-conciliaris vial intcntus, Con-
ventus Generalis Provincias invitavit ad proprium vultum inve-
nicndum. divitias ct proprictates Ecclesiac localis sinutl coniun-
-lcntcs cum singulars inspirations vtncenuana.
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I ]it(-(- nova prnspectiva. magi, guain simplex concessio ho-
diernac agendi rationi, est optic positiva, in spc radicata, qua
c•onliclinnis Christi nuntinm. hoc modo, c•t eflicaciorcrn invcnire
viam ad huitis temporis liomines attingcndns. et it uohisnu•tipsis.
perfection modo. in praxim deduci.
C:ongregatio, sicut ct Ecclesia, sub nova cm-am nohis ap-
paret habitudine. Ex Una parse. prlncipii decentralisationis -
vel potius, subsidiarietatis - ductu, nohis opus c,t quantplnrima
instaurare, ad vitam ct activitatcrn nostram quod attinet, sive,
in online provinciali, sive in doinestico. Ex altera auto rn partc
aliud principiuni adhibere oporict. scilicet nnitati,, chills mn-
rnentum ornnihus patet.
Exercitium corresponsabilitatis prodesse debet turn unitati
communitariae, him conitinctioni cum < hasi », tit aiunt. Idea
corresponsabilitatis comitari no,, debet in ardua investigations
congrui acquilibrii inter imitatcin et diversitatern.
C:orresponsahilitas profit ab ipso nomine innuitur ad
(:ongregationenr universam se relert. C:uncta mcmbra singulac
doinus, mmies dorms singularuni Provinciartnn. Provinciae• uni-
versac totitis Congregationis. rationcm recldere debe•nt Ecc•lesiac.
missionis peculiaris Congregationis, ipsitisque agendi modi 9uoad
vitam apostolicam ct comrnunitariam, ac tandem spiritiialintn
lacultatum et lin•mationis ciusdem mcmbrorurn.
Singulae igitru• drnnus singttlacque Provinciae•. aptiora Me-
dia invenire conabuntur, ut rnelius respondcant lint vocationis,
iuxta spiriturn nostrum ct locortim exigentias. Uccet, insuper,
tit Provinciae. in earum aptationis conatu, prac oculis semper
liabeant ca quae. de nostro spiritu, in nn. 8-12 novarum (:on-
stitutionurn invcnitintur.
Si Provinciae in agendis. hoc spiritu. a sancto \'incentio
nobis tradito. ductintur• Congregationis Unitas quae tanti est
monienti ad missionem nostram in Ecc•lesia quod attinet robo-
rabitur. et mutua inter Provincias ac cant Superiore Gencrali
collaboratio, absquc difficttltate decurret.
Exoptat Congrcgatio, tit Superior Gcuc•ralis ianiclnani « cen-
trum unitatis» Si' prache•at. laitne hoc possihile absgtie Pro-
vinciarum tend<•ntia ad centrunt.' Superior Generalis Congre-
gationis Grit inspirator et auctor, itixta mriisurani collahnratio-
nis magnanimitcr ci a Provinciis praestitac. Si Provinciae in
seipsis clausac rcmanserint. Superior Generalis necessario va-
cuis nmanibus permanebit.
Qnac de Superiore (;c•nerali dicta suet, etiam valent, con-
grua congrtiis i•c•lenertdo, (IC Stlperiorihtis Provincialihus ei l)o-
tnesticis.
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Personalcs contactus et mutuurn investigationum cornrner-
c•ium. inter vias annumerantur ad unitatem exsequendam ac
firrnandam . in hac nova prospectiva tistium et relation tim.
Superior (;eneralis ac cius collahoratores parati sent ad
partem surnendam , quantum possibile sit , in (;onventutim Pro-
vincialium laboribtts; at ipsi, in futuro , rerum certiores facti
per Provincias, cacteris utiliores notitias transmittent.
Ex anima exopto, tit pracfata Spiritus latitudo vt animi
intentio ad Ecciesiac localis necessitates ac proprictates, sicut
ct ipsius (:ongrcgationis bonum. ducant (:om•entuum Provin-
c•ialium lahurr•, . 1)orninunt r • tiarn cxor •o, qui gratias uccessarias
eil•undat, tit totius Cougregationis aptationis opus, a (:onventu
(:cnerali inccpttnn , in univcrso vitae ac apostolatus (:ongre-
gationis ordine perficiatur.
Novo autein advenicnte anno , ad eunas nascentis Christi,
optima quacque tibi tuisque ornnibus perarnanter adprecor,
.lddictissimus in Domino.
J attics W. RICIIARU5ON , C.M.
Superior Generalis
. Iant'sa epi(b lue (.'itc. Sul)mwis Generalis.
I. QUAESTIONES PARTICULARES
de quibus agere debent vel possunt (:om-entus Provinciales.
Liceat ntihi clenchum conficere quorttrndam argurnento-
rum, quac alic•ttius momcnti esse possunt pro illts, cfui C)rdi-
nem Agendorunr Conventuurn Provincialium parabunt.
\umeri. ad articulos (:onstitutionttm sere relcrunt: c1. I in-
renliana. I')( ),• lase. 3-4; semcl tantum ad paginam ipsius
fasc. 3-4 I ineentiana.
De actuositate apostolica.
1)iiudicare It ordin,trc amnia pastoralia opera ct rnini-
steria Provinciae in leonine finis (:ongregationis, a Con-
ventu Generali deterrninato . 4; 17
'I•ractarc de promotione nostri apostolatus dcquc ems vera
insertione in rations pastorali a (:onlcrentiis Episcopalibus
dcfinita 198, 2''
Dc spiritu orationis.
Spiritualcs Sndaliurtt .c tiunes. attentis cuiuscumquc domes
exi,t;entiis et opportnnitntibtts, disponere (66).
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De formatione.
Condcre proprianl f•mationis rational (102,.
Determinare nunlerum mensium continuorum Scminarii
Interni (109, § I ); statuere ternpus hanc periodunl cur-
riculo studiorum inserendi 109. § 2).
Condcre Institutionis rationem pro Seminario \taiore 1 114).
De votis ac vinculatione cum C.M.
Statuere tempus emissionis votoruin (53).
Determinare modalitates practicas ineundi vinculationem
tam provisoriam cluam definitivam cum Congregations
(71,§4).
Condere normas circa quaestiones particulares de Pauper-
tate :cf. 1'incentiana. (19691, 3-4,pag. [III: Do r. 7 emporaria,
Il. 1
Quacrere modem aptiorent, attentis prnpriis circnmstantiis,
scrvandi evangclicant Paupertatem 46).
De Sodalibus.
l)eternlinare iura et obligationes Sodaliurn , qui vinccilo
nondurn dcfinitivo in Congregationem cooptantur (78).
Quacdarn specifics determinate circa suflra,gia pro defnnctis
nostris RU. § l
De Regimine.
Si utile iudicatum luerit , Conventus Provinciales appro-
bationi Superioris Gcneralis proponere possunt:
\todum proprium quoad designationetn vel electionem
Superioris provincialis ciusderngttc diirationem in offi-
cio (166. § 2) ;
Modern propricitn providendi ad tempos I'rovinciae regi-
mini 169. § 2);
\Iodunl proprium quod designationem vel electionem Con-
sultorum, necnnn eorumdrm nutnerutlt, tempos nonli-
nationis et durationis in officio ( 173, § 2) ;
\todunl proprium repraesentationis in Conventu Provin-
ciali 1205
Determinare utrunt habeatnr :\ssistens Sttperioris Provin-
cialis ( 171).
1)irectorium conficcre Convcntus Provincialis 1206';.
Conficere normas proprias pro Conventions Domesticis
X21 i.
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Statucre summam Iimitcm pro exPensis quae Superior Pro-
vincialis facere pretest 122 3 , § 2;: tiormas stabilirc, in hac
nnttcria, pro Superioribus localihus 223, § 3).
I I. - 1)I: of ilu'SI)A\I 1'R.\CTIC: IS \xl\t,\1)\'GRSIO NIM "S.
1. Superior Pro 'incialis , cum sun Consilio, cnnstituerc
potest (ommissinnetn praepar'atnriain Convennls Pro\vincialis,
ad instar Con)n)issionis pracparatoriac (;onventus Gem ralis `cf.
art. I')3 Cnst. .
2. Convcntus Prnvinciales, annn 1970 celebrandi, ill duas
pcriodos dividi potcrtint.
3 . Accedcntc approbation(' Sctperioris Gcneralis turn sun
Consilio, Colrvcntus Provincialcs qui annn 1974) coadunabuntur,
IOCLI111 tenere )()stint « Cbnrentu.c ordinarii tem/)ore intern e'dio a, ita
tit alter, ante (.rnlventurn Generalcrn anni 197,1 celehrctur I.
art. 199 (or)Nt.'.
1. Si Conventus Provincialis 1)rnprinm modurn nomina-
tiollis Consultnrum prrn'incialium propnstterit, applicatio huills
prnpositionis lict tautum ('1111) linicrit marulatum praescntium
Consultorum. nisi II )NI Consultores alitcr seilscrint.
Nlaiores tarnen dillicultates pracvidentur ex parte Gonstlii
Gcneralis, si nmues Visitatores idem cxnptarcnt, relate ad finch
pm-01)11 mandati. Mails prndei It ad bnnum ct tranquillitatcnl
Cnllglcgatiollis, tit Visitatores, 11011 sinud sed successive, per
universam Congregationern. ill officio constiI I la I) tur.
Nuntium de Superioribus Provincialibus , ad trey novas
in Hispania Provincias regendas deputatis.
(;ON(;RE(;.\' ION I1: I)EL1..\ \IISSI( )NE
(,1'111;\ (;I NER:\LI/.I.\
Roma, 25 de diciembre 1969.
La gracia del Sef or sea siempre con nosotros.
\1uy qucriclos Padres v Hermanos,
Perinitidme quc os agradczca muy de vcras la colabora-
Cm li clue, con tanta responsabilidad, y buscando solo cl biers
de la ( :ongrcgaciciu v de la I glcsia. me habeis pi estado, respon-
dicndn, en till alto porcentajc, a la consulta Para el nombra-
micuto de los Visitadores do las nuevas Provincias de Madrid.
Salamanca. y Zarggn^:a.
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Pucdo, ahora, con gran alcgria mia, comunicaros los nom-
bres do los Padres quc han sido escogidos Para Visitadores do
dichas Provincias. Este anuncio, tan esperado por vosotros. se
ha rctrasado tanto, por divcrsas circunstancias. Ptimero, las
huelgas postales, aqua, en Italia, clue nos hicieron cspcrar pasta
recibir toclas vuestras repuestas. 1)espu6s, el tictupo quc con-
sigo Ito Ilevado la comlulicaciiin epistolar con lo. Padres ttom-
brados, tan distantes algunos dc Roma. l)ilacion que se ha
visto acentuada al tratarsc de Urs.
Los uuevos \'isitadores son:
P. Julian 'l'oIIAR para la Proviocia de .Vudrrd:
P. \ItgllcI PL:REZ I'LORES para 1a Proviucia do Salamanca, y
It. Jaime CORER A para la 1'rovincia de Zara.,oza.
(:ono facilmentc os dais cuenta. tanto 50501 os en ]a con-
sulta, Como yo con el Consejo General con el nombramiento,
hemos exigido a estos Padres grandes sacrilicios al pcdirles acep-
tar lit direcci(n de las nucvas Provincias. Quiero agradecerles
it los tres. en vuestro nontbre. cn cl del ( :onsejo General y en
cI mio propio, sit espiritu dc obedicncia y de servicio al aceptar
el cargo.
Asl tnismo, puedo asegurar it los trey, en vuestro nombre,
que gozan de lit estima y confianza, v que tienen cl apoyo y
adhesion de las Provincias. Seguid unidos it cilos y prestadles,
sin rescrva, vuestra colaboracion, en espiritu do c:orresponsa-
bilidad. :\si sera mas titcil llevar a cabo lit renovacion en la
que, a escala local, provincial, y do Congregacicin, nos hallamos
cmpenados segtin el desco de la Iglesia y para bicn del mundo
al quc cstamos Ilamaclos it salvar.
No quicro terminal- sin expresar al 1'. Felipe Garcia mi
gratitud y mi admiracicin. i\Ii gratitud por todo lo que ha
hecho por la Congregacicin en ]a clucrida Provincia do Madrid,
y en las ties nucvas, v tai admiracicin por Sit espiritu solu•cna-
tural y de oracion, por sit espiritti de sacrilicio, por su amor
it los cohcrmanos y a la Congregaci (:n, a los que ha ptiesto sicm-
pre por encima do sit salad y de sits propios interescs. A el tam-
bien, v en vuestro noml>rc, pueclo decirle quc le acompana el
agradccinticnto de todos los Padres y Ilcrmanos de las tres
Provincias.
Con mis mejores Clescos de prosperidad v lclicidad para
las tres Provincias, para los nucvos Visitadores y para todos
y cada ono do \'ds. en el :\no Nuevo, qucdo de todos aflino.
cn San \'iccntc,
James IV. RICHARnSON, G.M.
Sup. Gen.
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Decretum erectionis Provinciae Indiae.
(:ONGRF,(;r\ZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
,Jacobus W. R ICIIARDSON
Superior Gencralis (:ongregationis \lissionis
1)ECRETUM
Ego. ,Jacobi, W. RICHARDSON, Superior generalis (;ougre-
gationis \lissionis, vi rescripti Sacrac (:ongrcgationis pro Rcli-
giosis et Iustitutis ,accularibt,. Prt. N. I493269, die 24 Octo-
hris ad me rnissi, de consenstl rnei (:onsilii, (lie sectlnda Inensis
lanuarii . anni 1970, ad tenorern C:onstitutionum nostrarurn, erig()
et crectam else declaro Pro,•izuiam . lutononain Indiae. yuac Brat
us(lut, adhuc viceprovine•ia Indica \iatrite•usis. I:flectus Vero
decisionis, in vigorein (Irvenict die sexta mensis januarii ejusdem
anni.
In (1uorurn lidern has pracSeutens littetas suhscribo propria
secretarii(1uc gencralis ad interim rnanu casclue si,gill) meo
muniri deccrno.
I)atum Romac•, in dorno rostra gencralitia
(lie secttnda mensis januarii anni 1970.
,James W. R ((:t1ARnsoN. C.M.
.Sup. Gen.
I)r man(Iato Superioris Gencralis
C. BENOIt, C.M.
Seer. ad interim
Visitationes peractae.
Rcv.mus Superior (;enerali, (lie 2 ianuarii 1970. in Prn-
viuciam Indiae se contnlit, ad mis,iones nostras ibident ac in
estremis ()ricntis rcgionibus silas visitandas, comitante Rev. 1).
G. :\rchetto, pro mis,ionibus I)elc(. au
1)e mandato Rcv.nti Superiors, Gcneralis, R(-v. 1). F. Ka-
pusciak, .\ssistens Gencralis, Sodales Viceprovinciac (:ostarica-
nae Gerntanicae ac Provinciar (_:m itibensis in Brasilia invisit,
a (lie 4 noventbris ad 14 (1ccembris 1909.
1)c marulato Rcv.nti Superioris Generalis, Rev. 1). A. Ri-
gazio, .\s'i,ten, Gcner,di , in .\nrericam Latinam profcctus est.
v^u'ias ibi(Ic•In Provinci,n visitaturu,.
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De nova mox proditura ephemeride missionali.
.-lfrud (;cuiam (:encraliti.cni, nuv,t 'ul) pre]() mr1v ]rrrrclitura
exstat ephctncris cui inscriptio: .Vtuttirt .1lissiona(i(I I'iurtnliana.
(:uitts pritutts fasciculus ;mcns. ian. 1970;. Rev. 1). G. Archetto
pr() missionihus I)elegati curs cxaratus, attic variis linguis
e(litus, (le rnissionil)us in Africa (:ongt'egatiotii cummissis tutus
agit.
REGI\11:\ CONGREGATIONIS
1.R I,1 I'IONl"S E'I' SI 1'I'I:I.ti- IO\LS
DI ES-1 )oscrs PROVINCI:\ RESCRhPTUNI
1964
Aprilis 23
('ollnt _a
\laii -':3
Rio Pierlra,
(Par.k,l,, M. Pr itrrricana
lulii 9
Caracas
(La \Iilat;r.;,
Iulii 21
!a .tlartella
\latcra
lulii 31
Palma de .1 /all.
Scho!a .Ap.^ H. Ilarcinrm.
( )ct. I.1
Los .1lilggrw
!(:r.lleviurn'
\r.v. 30 1
Israura 1. Neapolit.
I. R.mtaoa S.C. Rel. N. 11912"69 ( /5-/I'1
S.C. Rel. N. 1191-1. h9 /7-I',
1. Neapolit. su/pressa S.(:. Rel. N. 119 11, (i9 ; 2- 1 /
Philippin.
Veneauelana
1. Neapolit.
H, Salnrarntii).
erects
S.C. Rc1. -N. 11917,('9 (2(i-17)
S.C. Rrl. N. I49202'(i9 9-17/i
S.C. Rel. N. 1.1921; 69 15-171
S.C. Ref N. 119'23'i 9 (26-171
S.(. Rrl. N. 119311+h9 ';:-.1',
S.C. Rel. N . 119:3169 f 21-.C1
S.(. ( It. N. 11 76 h- 4-.Cr
Dcc. 22
l/ru.selles Rclcica S.C. Rd. N. 119:39;69 /1--\'I1
Ridgef ield S \F. Orient. sup/rre++a I S.C. Rel. N. 1.1911 !69 (17-.171
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1969. Alartii 3
:\RTaso 1.
1.F FLCRF. G. C .
.1larlii li
\ FI :\ I ..
.Ilartii 17
BELLNI:I'I.R C.
ESTERAN-CIi. M.
1 ORRF5-I. B.
It'RF.R.\-.1. .1. \I.
\lui.+ .AN . 1.
G:\RCIA 1'.
\AYAK .J
NF.1'TICKA'1' A.
.Ilariii 27
D[ KKiR' .I.
K , I \, \ V
lilt IS.. \.KI L.
.1/arm 29
Kni Iii>, IF.ICZYK
I IIF. RNr\^L1 I..
\lI)RKI\ I.
IZO\1\IORFER .1.
I1:\l'I:F.NE. DFR . .
HoF.u i..1.
NLl'\tANN D.
RAIN F.,
'1'Ri YI R I.
.Iprilis 8
(i \uiniER A.
.1/airs 9
RI\'AUFVF. IR:\ .I.
. I grills 23
AI.TI IOFF H.
S/C/.F.RRINSK+ 1.
Ro\1sIORFFR ,1.
St?ciir L.
GRIfNITKE G.
ROJAS .1.
\O\li\.\ I I(\L•S El CONI IR\L\ I I( )\I.'
OFFlclrs+ I)ostus PRI )t•INCIA Dt•R.
Dir. Fil. Gar.
Oecomuml.c
i'isiralur
Superior
»
.11, x i,-,-
S.:\.F . Occid. I 2 sex.
\ enczuclana
Limn 1\iilagr.` Peruviana
>I C nta
(.Ilrclaro
ii Badapada
(:npnlpur
(:urmpur
Suradn
Secret. (ien.
.Superior
ii
Lln,r;rod
.1 rallcilria
1Si'llol. a1).1
(on illltor
ii
V1). I nd. \1, 111'.
>i
ii
ii
2 tri.
2 I r l.
;Curia (,en.Y
Plillnllac
V p. Br.ls. B.I.
AuSlrlae
rr
»
Lctanhul
(S. Georg.)
(;rii -1?{gerrher,g I )) 3 tri.
\LaJaga itrii.
^I'11u,it. irl.llla
Superior Trier
Pahianice
ldrnnnilnr
Dir(.,r.
Cnn,ull, r
Geri l lillllae
poloniac
Austriae
(Gra _
\'1). Costar. G.
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.llaii 5
G LEASttN ,).
STOR MS 11.
NICHOLAS J.
)oHERI'V R.
(::LEV \\'.
GLVNN ^.
\it l l IN \I.
(.ALT:\(:IILR ).i'.
CLIFFORD R.
KEN NE DY M.
I.tONARU (:.
\i. \HONI'.Y G.
\L\ LO1t.v R.
S \\UI Rs .1.
( )' RI ii .l.v TI ^.
I•:U\c\RU> A.
A1aii 12
(:ACCIARFI . I.1 E.
HI L'NFI E.
.Ueii /7
Rt:rNIK A.
S\tol.ic .1.
\RTASO G.
I'Rt:IRI \t.
Ri'mo (:AKIN I.
(.ARCI.\ E. 1.
.1/aii 23
\Ir'oi J. .1.
Superior Bangor
» Brooklvat
\'. I. Res.)
Pluladelfdria
(ltunL Colic.)
Philadelphia
(St. V. Resid.)
Philadelphia
N. 'T'homas M.)
.Sari:,{field
Philadelphia
(St. Vincent's S.
Boynton Beach
Greensboro
Jakson
.\'orthamplon
S \P. (lrirnt.
»
2 tri.
2 tri.
2 tri.
2 tt•i.
2 tri.
Superior I .%1o.,ttel
» Guihllord
Oe(omomus
.S'uberior Polle,rza
Reline,
1. R(anana
G. Parisiensis 2 tri.
\lecicana
Ciudad Madero »
Chihuahua »
.t1o,rterrey
i (:allr Garza V )>
Zagreb
Ciudad Monte
Celjr I JuL;,.Sloviac
.1lexirn
sTlalpan.
I),).1 \i. dhr. Sem. 1W.
et Schol. 1 1. Rnmana
Superior Hio Piedra,
(Par. ,) -Stir \i. I P„r((,ricana
I Gen
Vinrenzgassr.
» I I 'ien
Kaiserstrassc)
0 i (:ra _ Centr. )
\wtriae
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I)IEs-NO\IEN OFFiCIt'\4 I)o tu's PROVINCIA ' DCR.
:11aii 3(1
H ERNANUE: z H.A. Consultor
\ I ELCHOR V. E. ,>
CASANOVA F. A.
ROnRR;1'I': Z -G. 1. »
lunii ?
SIIARp1•: J.
T urunto
.1)m Francisco
l.emout(;AVDOS F. »
FALANGA A. )) Saint Louis
>)
( Saint ri
u. Sri ii)
\IELIT(1 I. (;lennon ('ed. »
I)YRA Los .Ingeles
Par. S. Vine.) Vp. SAF.:\ngcl.
VALENCIA M. » Phoenix
GRASS K. » .Santa Barham
\IARSH F. » Nelr Orlean+
(Par. S. Su•phen)Vp. SAF. N. A.
KAVANAU'(;H T. » San .lrtloni,
IS. Leo. »
FRANZ L. Sul'riar Camarillo
(Sens. Coil. Vp. SAP. Angel. 2 in.
HOERNI(; A. Tucson a
KENNEDY J. » Puertn .-Irnmelles SAF. Orient.
Itu ii 4
MORENO E. » I :Ili'onda Vp. Ind. \Iatr.
lunii 7
KOrA(: J. »
(.LARK J. »
Sco rl' It. Dir..5'em. 1.
Junii 21
Bouni r R.
13RIA1' M.
SOTSTROI GNE P.
CAH11.1. T.
ATALLAH N.
SECI.AOl1 J.
.\T.-\u..\H \1.
NLOUSSAII A.
lunii 27
\'lLI.:\FRVEL:\ 11.
Goml-.z .1.
GONZALEZ V. \I.
1IERNANOEZ A.
Superior 1 1)ansas Cif),
» ;Par. S . Vinc ,; SAF. Occid.
I
Su/+eriur Prime-(.ombe
» Parb.Sf.-hmi+
I.a. Teppe
» II'ashington
» An/aura
Tripoli
» I4u(nu
» lams
\'cnezuelana
))
I g+lslaviue
\'p. SAF. Angel.
Australiae
G. 'I'++l++sana
„ 2 tri.
SAF. Oceid.
( ) rivnI S
» I 3 tri.
3 trl.
(.ariaco
(.!,land !.S. 5.
Curnand (S. J.)
Caracas
((:oil. S. V.
\'enezuelana
»
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t)IEs-1\o\11 : N OPPICICN DOMts PROVINCIA 1)fR.
lulii 4
F'rI.NTE VAI. V. Superior Caracas
'Crritr. V'enezuelana
lulii ')
Boi t.\ A.
AIZPgRr It.
N
»
Thessaloniki G. P:u•i,iensis
Pamplona H. \latritensis
I)t. IIOJAs N.
PROL J. I-alladolid 2 tri.
lulii /2
( 1n G. h:. Dir. F. L.
htlii 17
(Bolivia
GROI.TEI AARS V. Dir. Serra. 1.
it Srhol. II"Ilaniliae
(.RId:AN 1). Superior Dublin
Si, Patr. (:h. If herniae 5 ri.
AN 2!
BRISCO E F. Lanark
O' Down 1).
\1c Roy A.
HIRRANz M.
Shefield
Here/brd
limdou H. \lanltensis 3 tri.
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EX PROVINCIIS NOSTRIS
PROV. (:CBANA. Notitiae praecipuae de Domo centrali.
(:ONSERVANDO Los NIDOS.
Los cdificios deshahitados se deterioran. Eso hemos tratado
de evitai, con las okras quc se han realizado en las dos casas
do La Merced y de Santos Suairez., renovando las tcjas, cogicndo
las gotcras. pintando tocln. restaurando las ventanas y pucrtas
hahiendo suhido el presupuesto de gastos a linos $ I5,000.°°
en cada lugar. Hall qucdado las dos casas canto nidos acoge-
dores para los pajaros gttc vcngan. Tantbicn cl P. 1baticz en
Santiago ha remozado la casa en espera tie tin mejor futuro.
Sc han ohtenido mejoras paia las Iglesias do nuestras casas
en objetos y adaptaciones conlormes con el tiempo, gracias a
la generosidad de los ficics.
La Merced declarada \lnnumcnto \acional, olrece al pt -
hlico on verdadero musco. dcutro y Fucra del te ►nplo. Esto ha
sido en 1460.
NoTAS SOIIRE O 'BA.
1. La Iglesia funciona normalmente en cuanto al culto
y a la administraciun de Sacramentos. flay pequcnos incidentes,
pero sin importacia. En ciertos actos quc se reaiizan Mira de
las Iglesias.
2. La Nunciatura gcstiona la salida y enu'ada de todos
los sacerdotes. Este alto han salido tieinta a sus vacaciones 0
por otros motivos. :\ todos dejan volver si lo descan.
3. Pero no permiten la entrada do nucvos sacerdotes.
Este awl solo han entrado dos, clando pot motivo la gravedad
de salad de sus padres. No autorizan ill a cubanos. ill it extran-
,leros. il)c quicn depende? No sc sake nada sohre el particular.
1. Es irrealizahle toda labor social y de cnsetianza. pries
son campus clue cstan absolutanrcnte absorbidos por Cl E.stado.
5. -- 1:1 tinico testimooio de Cristo ante el cstado lo consti-
tuycn las Ilijas de la C:aridad quc se manticncn en ties estable-
cirnicntos oliciales: dos circulos infantiles. un :\silo y un hospi-
tal do I.cprosos y en dos oficializados. Paula y las (:atclicas
Cubanas. 'I'atnhicn funciona el :silo de .\ncianos I)esampara-
dos v un cstahiecimicntos de Siervas de Maria.
6. Fn otros lugares, Matanzas, Sagua, Pinar del Rio
trabajan clirectamente. bajo el control de los parrocos en okras
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netamcnte dc apostolado parroquial , espiritual, catecismos, vi-
sitas a enlermos, tiltimos sacramentos, etc.
7. La Congregacion de lit \lisi6n cucnta con las casas
de la Merced , la Milagrosa de Santos Soarer., Caibarien, Ya-
guajay . San Luis, Santiago de Cuba v Baracoa. siendo por todo
12 mienibros part sets casas , de ellas cuatro con on solo Padre.
8. Hemos podido cumplir coil nuest ro compromiso en
la Asamblea cn los pcriodos , cediendo el pucsto los dos dele-
gados it sus sustitos en la segunda scsion.
9. Rasta ahora hcinos pcrdido las dos casas de Guan-
tanamo y la parroquia y Escucla . \postolica de \latanzas.
En Guantanamo trabaja tin F,scolapio y en Matanzas un Ca-
nadiense . Esperamos no sea delinitiva la perclida . conliando en
lit apertura a fttturos misioneros . que algun dia sera. La escascz
(tel ciero diocesano es cnorme, nuns todavia clue el de regulares.
Y los seminarios no auguran remain() it la escascz , pucs son nuty
pocos.
lU. Controlada por cotnplet () lit extracciciti de m()neda
se imposil>ilita en absoluto la obtencion de divisas, para levantar
los compromisos con Madrid, siendo posibles los viajes it la
:\samblea por haberlos abonado lit ca_ja general do la Con-
grcgacion.
11. El dinero nacional come en abundancia v econci-
micamente; pars las necesidades intcriores los fieles se tnucstran
generosos.
12. - Los planes nacionales para la Industrializact6n (lei
pals hacen que escasecn alinicntos y tnedicinas , puts it pesar de
que los planes agropecuarios Sc estan desarrollando , cotno mtt-
cha de la produccion la venden para obtener divisas con (pie
abonar fabricas N. maquinarias soportamos bastante carestia de
artfcul()s etc cousumo.
Ia. La Enipresa priv:nla ha dcsaparccido por compicto
(,stand() Coda It antigun prof>iedad c industria bajo tuna plani-
Iicacicin.'El ano ctrl 1?sfuerz() decision ? J Dios quiera (fne lo sea?
I.1. - .\ctualmentc estau compromctidos en la zafi • a o pro-
duccion de It) inillones de toncladas de azucar , con to (lrtc
esperan sanear la dcuda exterior c iniciar una uueva firma
de vida, mas hcnelIciosa para el puebl). Este ano no tertemos
Navidad.
15. Se hall pucsto cii ejecucion las normas liturgicas
todas y hay algunos inovimicntos de apostolado de conjunto.
con asambleas de saccrdotes, CIICS()s de cultin•a religiosa para
seglares y religiosos , circunscribiendose todo it problcmas ncta-
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mentc rcligiosos, plies to social csta ahsolutamente controlado
por el Estado socialista.
I"uucionan en pcducno los retiros cspirituales para todas
las clases soc•iales.
Parcce clue el ntimero de bautizos ha bajado, partc por
Ia escasez de sacerdotes, parte por las dificultades de no poder
bautizar fitcra do las capillas. :Vgo intluyc tatnbien Ia ideo-
logia mAs o menus sincera que cl sistema politico Ileva consigo.
Igual acontece con el matrimonio. (;on todo, este afro pasaran
de tail los que hagamos en la Iglesia do la Merced de la Ha-
bana clando cl maximum de todos los tiempos.
16. -- La escasez de sacerdotes ha traido las misas conlu-
uitarias o colectivas, In que ha fitcilitado que los ticks puedan
cumplir con sus compromisos con Ins ctifuntos, N. ac•cinnec de
dar gracias mcdiante la participac•ion en una misa comtlit; por
un donativo o cstipendin it volundad del donantc•.. Eso ha hecho
clue las misas ordinarias scan mils concurridas y hayan mejo-
rado las posibilidades economicas de los sacerdotes plies mu-
c•.hos pocos hacen un macho. En casi todas las misas se da tin
corto adoctrinamiento religiose.
FI visitador P. Perez ha podido, attnque con algunas di-
ticultadc", en cl transportc, visitar varias veces it sus compa-
fteros (lei interior y cllos han venido tambien it la Habana a
pasar nuns Was, do cuando en cuando, excepto cl P. Vea que
c•omo un mohtsco parece pegado a Baracoa.
17. Las Iteas. tiaba_jan I>ien y con considcracinn tanto
dc partc del Fstado conlo do los Sres. Obispos, ofireciendo a
Dios cI no peque•fto trastorno due las cirCumtattcias de Ins tiem-
poS hart impuesto a sus nbras.
Pero titles it Sit vocation clan testinlonio etc Christo con
sit silenciosa coopcracion al bienestar de Cuba. I:Ilas rec•uct•datl
aquel pcnsamiento de la Madre Echelyn:
Ilabremos de cjejarnos Ilevar it dortdc cluiza no qui-
sieramos ir.
El P. ,)ulisin Tovar les ha dada las cuatro tandas do cjcr-
cicios cspirituales anuales, en ,grupos do uuas 20 c•ada vez.
Y asi, en union sinceramcntc fraternal seguirnos tubs y
otros hac•ienclo guardia en la posta de I )ios, at servicio (lei pro-
•litno, nadando con el aqua cite Ileva cl rio Como no- escribio
el P. Slattery.
Veremos 10 que nos trac el mtevo aho. Pida it Dios macho
pm, nosotros. Para que este pcqueno rehano crezca v recoja
las obras interrumpidas desde hate ya casi die•r, ailos.
Habana . Noi,iemb?o, de 1969.
Hilario CH \t RNOM>o, (:. \1.
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PROV. I hs1'ANICA \IATRrrENsls . Saecularia festa pro ec-
clesia B. Mariae Virgini apud Los Milagros dicata
et Congregationi commissa 186()-1960,.
( .()51\IEIIORATWN iF. UN O!N'1'ENARI(I.
La Congreg'acion de la .t li mm w hi._( ((ZTt o del Sanluario de los .lli-
lagros en 1869.
Este ano se conmentura en Los \1ilagros Oreuscj los cicn
afros de estancia de nuestra Congregacion al servicio de la Dir-
cesis y do este templo mariano.
El Santuario en que nos encontramos es muy antigun.
El templo actual sustituye a otro anterior desde 1731. La di-
rcccion do este Centro de (levocicin mariana estuvo coniiada
a los adtninistradores del Cahildo de la (:atedral de Orense.
li•ccuentemente parrocos de Fide.
El aumento de peregrinos y los trastornos econornicos dc
lit Iglesia en Espana hizo dificil su atencicin por una cola per-
sona. Pot eso. en septicmhre de 1869 cI ohispo Cuesta v \laroto
decide cncal;gar el cuiclado del Santuario it Ia Congiegacion de
la Misi(n en la persona del P. Dier.
r.Que les confiaha cl Ohispo de la Diuccsis.'. Ante todo.
la atencicin cuidadosa, constante, vercladeratnente liel del culto
de Los \lilagros. Los padres lo toman en solo. I.as pcrcgri-
naciones camhian do si,guo. 1?1 culto se purilica: las acciones
liturgicas se emltellecen. Los sacramentos de la pcuitencia y
comunion se recihen cada dia en rnits numero y mejor dispo-
sicion.
Estos cultos se elevan a mayor profundidad en los Bias
de la Novena. Los PP. Patiles tuvieron Como meta convertirla
en una mision Diocesana. I;sos dias los padres se entregan a
lat;gas hot-as de confesonario y han Ilegado a retihirse en el
ultimo aim 30.000 comunioncs.
C)tra actividad do lit Contunidacl fue atender it lit Pre-
ceptorfa. Evoluciona esta y se convierte en Seminario Menor.
1)c aqui salia un tercio de los sentinaristas que pasahan al Mayor.
hue Cole,gio breves afos y despttes Apostcilica para la Congre-
gacion.
Dui-ante los 19 atos de la administraci6n del P. ,Juan fucron
enviados al Seminario Mayor de Orense 134 alunnuls. Al no-
viciado do la (:ongregacicin 33. En esta ya hahian ingresado
antes 28. A partir do los primcros altos do s. X X Ins ingresos
aumentan. \l:is de 2.110( alumnos han pasado poi los \lilagros
hacia la meta (lei sacerdocio. Actualmente hay tnas de IOU
Pat ies y 200 se preparan para serlo. Todos pasaron por estc
Centro.
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Los MILAQROS. - \(ariale sanctuariuiu. indc aii anno 1869
C:ongregationis curae 4 (M!T]l1saiun.
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La historic rccoge Como misioneros insignes a: los IT.
Diez y Prrez; Marroquin . Bravo , M artinez v Arnao. Al P. Ca-
stillo, martirizado en Madrid. Al P. do la Viuda , muerto en
olor de santidad : a los PP . Mcdiavilla v Esteve z. Amen do otros
machos que vixen todavia y (Ili(, realizarou una labor sumamente
efic,v..
1-lasta ahora ha complido lit Congregac i('cn con su comc-
tido. Pero han cambiado los signos de los ticmpos \ hay (file
vivir at (ha. La C. M. dehe darsc cuenta do la situation SOC'10-
economica clef pueblo en que est,i viviendo y debe encarnarse
ell (.1.
1?sa lit Iglesia quc quercmos actuc dcsde hoy en el San-
tuario. Una iglesia que se renucva , que se planea aguadameutc
como ha dc servir at remedio de las necesidades del munclo.
Para esto cl Centenario quierc ofrecer algo real:
1. L n Colegio nucvo . quc quicre set- reahncntc vuestro,
ya porque en cl pucdeci estucliar vuestt 'os hijos; porque a tra-
vcs de e1 podeis encontrar orientacion profesional y porque ser,i
k-mador de lideres que dirijan at pueblo.
2. Un cquipo de IriiSi oncros quc niantcngan en cstc
Centro tut constante hogar de evangelizacioui colaborandocn
una pastoral de conjunto.
3. Una entrada en mayor contacto con las parrocluias
Con unos c ' ultos de septienlbre bajo nuevos mcll(Ics experimentales.
El Sr. Obispo . en sit breve homiba resaltaria lit labor de
los PP . Patiles en favor de lit 1)i(iccSiS y alabo sits acciones docentes
y apostolicas.
Brochc final the el coloquio con was de 30 sacerdotes dio-
cesanos tenido por la Comuniclad part seguir trabajando todos
unidos en esta bora critica de la Iglesia.
/il^rrjIhenl r .r alti((mliw((, n I). I^ ( nr((i.^rn (.nrhal/H. (...ll.. (fir 1-1'-1`u;'^
jr^(hrln .
Angel .out (:oNZ:u.Ez, ( M.
PROV. INDIAF.. Notitiae praecipuae. Mariale Reginae
Missionum sanctuarium nuper in Berhampur reae-
dificatum.
Nt:ws FROM INIJIA
The 27th. oI' November. 1969 will pass to the pages ei the
history oI' the Catholic Church in Orissa, as a red-letter Day,
on which was celebrated the Feast of' Chu' Lady of the \lica-
culous Medal in the I leart of the Diocese of Cuttack. Berhampur.
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The old and only Shrine dedicated to Our Lady, "Queen
of the Missions" in India, in the year 1942-December the 8th.,
was reduced to ashes by anti-socio-religious elements three
years back. The sad news was reported in the columns of Viticen-
tiana. Now in its place stands a newly erected magnificent tem-
ple, which was blessed and the Altar consecrated by the Bi-
shop of (:attack Rt. Rev. Paul Tobar, C.M. on the 26th. of
November. ()n the day of the Feast solemn High Mass was
concelebrated by Ills Excellency and Rt. Rev. Alfred Fernan-
dez, Bishop of Sin ► la. Rt. Rev. Mgr. ,Jacob Vadakevicetil, (:.M.,
Administrator of Balasccrc. Very Rev. Fr. T. Urdangarin. C.M.
and Rev. Fr. .J. Vass, diocesan priest, before a congregation
of priests, Clerics, Sisters and faithful, numbering more than
1.5(1(1. In their short and inspiring sermons the two bishop,
and Its. Dass Cyril Pradlian showered it thrill into the congre-
gation and exhorted them to a better and ideal Christian life
through it genuine Marian devotion. The whole assembly of
the faithful was caught up in an emotion of piety by their uni-
ted praises of the majesty of God and the glories of the Marv
Immaculate.
In the place of (lie former statue, highly venerated by
Christians and hindues alike, which was reduced to ashes, now
stands a majestic and beautiful one inviting and inspiring Ma-
rian devotees to pour out their cares and desires before the
Queen of the Missions and obtain relief and favours in abun-
dance.
Now that the Shrine of Our Lady, "Queen of the Mis-
sions", is restored in a new and more atractive way, it is ho-
ped that the devotion to the heavenly Mother will bring pil-
grina.s in increasing number to Her Shrine from all parts of
India, signs of which were noticeable on the Feast itself.
In the afternoon, after the Mass celebrated by the Rector
of the Shrine, Rev. Fr. Sebastian T. (:.\I. at 5.3(1, a well or-
ganized and pious procession was held in the premises of the
Parish Church, in which all the faithful took part and many
hinducs watched in reverence. The non-Catholics were edified
to see the devotees of ( )ur Lady bearing lighted candles, re-
citing the I Icily Rosary and singing hymntis in honour of their
heavenly Mother.
The entertainment of the orphan boys from Surada brought
the day to a happy conclusion.
New Provincial house. The Feast of the Miraculous Medal
was considered the most appropiate clay for the blessing of the
New Provincial House at Berhanipur . After the Solemn Mass
hallowed by light refreshments the three Mgrs., most of the
1BERICAMPUR . - Ecclesia noviter crecta ac It. \Iariae \' irgini. titulu
Queen o/ the Missions, clicata
clergy and good number of Sisters honoured the Vincentian
Fathers with their presence in the new premises. The blessing
was perlitrmed by his Lordship, Mgr. P. Tobar, C.M. The
new house is named: "Vijoy Bhavan" iSt. Vincent's House).
The building is of modern style , simple in lines and functio-
nal. All present at the blessing ceremony ccnlld appreciate
and praise the good taste and ability of the "Architect" of the
plan and its executor. Bro. Joseph . Salcedo , C.M.
Gopalpur lives days of deep spiriluality . -- A spiritual revival among
the missionaries was brought about through a series of Retreats
preached by the renowned and experienced preacher Rt. Rev.
Alfred Fernandez., Bishop of Simla.
During the whole month of November Gopalpur has lived
clays of deep spirituality with the whole clergy-religious and
diocesan-of Cuttack ,Mission, in devout recollection in the Re-
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treat House of St. Vincent's. The conferences of the Bishop
were greatly convincing and inspiring, bound to produce lasting
spiritual advancement and great missionary zeal. Laus Deo.
Go/iul/mr, 28-.l'I-19(;9
Michael Kl LI11KKA 'I'Tt'(:IiALiI., C. M.
PROV. I. TAl'RINENSIS. Pius obitus Sodalis G. \II'K(;tA,
C.M. 1917-19(19,, in dorno apud Sassari commemo-
ratus.
`tai avrcinu o itntnaginat) di doverci t•ovarc oggi qui per
la \lessa esequiale in sufiragio di P. Giovanni \Iurgia: qui
eravai nt otto giorni lit in festa gioiosissima per Ia Sacra ( )rdi-
nazionc dci PP. Gallistn i e Pigozzi, pritni allicvi delta Scuola
.\postolica rostra arrivati ally meta saccrdotale quel giorno
stesso i \oveili \Iisstonart andarono col P. Visitatore a ren(lcre
visita al P. \iiirgia. degente (la till mcsc all'ospedale: egli ne
fit stt•aordinariamcntc contento c riconoscente (c annoto it fiat-
to sulla sua agctidlia.: era ettlorico, ane•he perc•br. dichiarato
convalescente, (lit gnalche giorno aveva it permess) di dir \tes-
sa, (la seditto, ncl (Oil idoio dcll:t ditties.
Cclcln'<t, 1'ti1tima volts, it Giovedi Santo.
L'indomani. \'cncrcli Santo, Gesil voIle che• it sun amico
e Servo fcdclc. (ilt I ssc piu che mai vicino e somigliasse nella
soflerenza,: ti-it Ic 14 c Ic 15 Ic coronarie (Ii P. NIurgia accusa-
rono tins crisi piu grave dells preccdcnti: gli 'erne praticata
con sucresso Ia terapia clef caso: ina c, li voile cur it Supcriore
andassc it ti(witi-l) per parlar,gli, (la soln .1 solo, dale cost Site
ptit intime: till colloquia the non dine ntichci mai... inline,
si dimost'o del tutto li(lucioso, in una pronta guarigione.
Ptirtroppo, ogni previsiotic ottiinistica Sua c degli alt'i,
Verne t-agicamentc sconvolta (Ialla realty del giorno seglicntc:
it Sabato Santo 1969 ha voluto (,lie tiro (lei Confratelli nost'i
rrtigliori consumasse it sacriticio Bella propria vita insiemc cot
Cristo Redcutoie.
Verso le orc 15 till (lolore lancinantc rivelb 1'arrivo improv-
viso (tell'irhf,Irto: infernticii e ntedici accorsero, (•hiamati Balls
buona e solerte Suor Nladdalcita: la gtiale avvcrti immediata-
mente anche not Confrairlli.
Fit tentato (l isperatatnente. tutto cio the era tinianamcrttc
possibile per scongiurare it peggio. L'infcrmo, c•ostantemente
lucido r prescilt(- it se stesso. si avvidc che ormai hilt)) era vano:
chiese che tl 1'. \tan:uscro, solo cunlcSsore. gli annrtinistrasse
gli cst'en i confitrti dclla rcligionc: li iice•ve•tte pitssiutamenrc III
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perfetta serenitit . Ripetutamente mormoro: o Grazic di lotto...
to sto morendo... C:hiedo per•dono a tutti... >). Quando Spiro
erano lc 16 e 45 circa del 5 aprilc 1969.
II P. Giovanni \Iurgia aveva 51 anni c mezzo di eta, 33
di professione rcligiosa, 29 di Messa. Qui it Sassari si trovava
da appena 5 anni c mezzo: gli ultimi anni di no uomo gia af-
Ilitto da qualchc malanno lisico, c tuttavia anni di intenso Ia-
voro c di not cotnunc rcticlintento. Portava giii i frutti maturi
(Ii esperieuze apostoliclle vane compiute nelle destlnazlonl ante-
cedenti: Scarnafigi, Savigliano, Cagliari, Genova. Casale \loii-
ferrato, Conut, Intra dove fu :iche Superiore). Qui a Sassari
ha finito di dare lit misura pit pima dclle site mirabili quality
di Uomo colto e buono, di Sacerdote zelante e pio , di \'incen-
ziano convinto ed esemplare.
I) L'intclligenza, the aveva viva ed ac•uta, gli consenti
in ogni tempo di coltivare to studio dellc scienze, sacrc c pro-
fane, con uguale impe,gno e protitto. La memoria tenace, I'ag-
giornamento costante, lit facility e felicity dialettica ne feccro
un docente chiarissimo e tin ripetitore ellicace, di teologia, di
letteratura, di matematica, d'altre disc ipline. ^ E non disdegnava
nemmeno, all'occasione, la poesia: sopratutto nella prediletta
parlata sardaj.
'I'uttavia, per quanta dotto egli losse, era tutt'altro the
l'inteltettuale freddo e distaccato: la stia proli,nda amanita In
faceva sensibilissimo agti al1etti familiari, all'amicizia gentile e
fedcle, alla indtilgenza comprensiva. all'ottimismo, all'utnorismo
perftno: aveva tut cuore grande quarto dcticato: la bonta gli
traluceva dallo sguardo, dal sorriso, dall'cloquio, dal gestire,
eta tutta la persona: era nu'anima sentplice, purl, sehietta.
talora lariciuliescamente ingc nna: anima di lancitillo in tin
corpo da gigantc.
2) L'ucnno cost riccarnente dotato voile dunquc essere
sopratutto sarerdote.
Lo divento it 23 anni it 7 Itiglio 19-10. Vi aspirava lin (lit
ragazzo, net propizio ambicntc Bella sua faniiglia cristianissinut
c della stia natia parrocchia: dove it bravo Mons. Bachisio Pi-
ras lo addestrava con amore at servizio Iiturgico, e dove to av-
vii poi at Scminario Vescovile ,\Igherese: (lit Ii it chierico \lurgia
passo a Regiotiale di Cuglieri. quindi ill nostro Noviziato di
(:hieri c inline at Scminario Tcologico di Torino.
Fatto prete in tempo di guerra, non pote subito esercitare
it Saccrdozio in tutta la sua ampiezza di ministeri . anche per-
che la sua salute era fragile c malandata.
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Guarito c irrohustito. c ()n()hhc anni di notev () le Iavoro e
success () apostolic (), specialmente ncl predicare \ lissioni a nel
confessarc.
Nit d ' una volta In zelo gli faceva dimenticare i limiti della
sua resistenza fisica, c fu giocofnrza imporgli periodi di riposo
o di rallentamento ; ci pativa visihilmente, e dovette sperimen-
tare qualchc soflerenza M orale. \la in ogni prova attingeva
puntualmente lorza ( Ii ricupero delta propria non rnai smentita
ni• allievolita pieta sacerdotale , ge•nuinatnente sacer ( lotalc: cioc
I,ihlica. liturgics , cristologica , mariana...
La sua \MESS:A !... 11 suo RREV I AR I O !.., it suo R( )S A RI() !
\fai si permise di trascurarli , per quanto ()boat() di lavoro
o affranto da malattia. E poi meditava volentieri, si confessava
di spesso. Ieggcva ahitualmentc libri di spirituality solida c
prati(•a . Era iwnnnla davvero qu (•Ilo clie S. Vincenzo nostro
chiamava L'O\1O d'ORAZION E inella celelrre (rase: a I)a-
tc•mi un uomo d'orazione vcra ed in ve to do pronto it lotto »;.
Conosceva hene tutte le cosi dette Scuole di spirituality
(:attolica: ma quella fi•ancese . a cui anche s. Vincenzo de Paoli
appartcnne , dive nne sua e vi si trovo benissimo . sempre.
3) E appunto cpui. in quests prospettiva spirituals vin-
cenziana. che si incontrarono , armonizzandosi, Ie componcnti
umane c saccrdotali Bella figura di I'. \1L"RGI:\.
II ragazzo huon () c sveglio chc si era incarnrninato it diven-
tare prete . it una certa svolta di quella via s'accorse the la meta
it lui piii adatta era quella del PRE 'l'E I)ELL.\ \IISSIO\E:
quella cioc del popolarissimo (( SI(;\OR \I:\\LELI ..\ )). ben
noto anche a Villanova Monteleone; quella del condiocesano
\lgherese P. Raflaele Spiritu i mancato qui anche lui , press'a
porn dell ' eta c delta malattia di P . \ lurgia).
In questa secltat, nesstnl ( Icprez zament() per la con(lizione
del Caero I)iocesano: soltanto la consape•volezza della propria
vocazione personate ' e la volonta di servir meglio. a clue) modo
e con quel modulo (1i vita. it Signore c 11 suo Popolo.
E fu \lissionario esemplarmentc • osservante, dci santi Voti
c Belle sante Regole, irrernovilmente persuaso anzi entusiasta
Bella validity ( Tell() spirito vincenzian() di sempli (• ita urnilta
rarity , pienamente disponihile ai cennpiti assegnati nclla (:hiesa
: dla nostla modest, cotnllnita.
(;li piacev:uu) tutti . questi conlpiti e scopi : dall'AI) S.\Lt;-
'l'I:\1 P. UPERL'\ l all':\1) (:I.LRI I)IS(:1PLIN.\\I. dall'opera
dcgli Esercizi alle istituzioni caritati\c . ( lalle \Iissioni Estere da
giovanissimo sogno lit drstinazionc alit Cana} a quells interne.
C:osi pots sentirsi it suo agi() tantO std pulpit () gtlanto suila
cattech • a come in confessionals , nclIc diverse residenze della
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rostra Provincia Religiosa : I'ultima, quests di Sassari, gli fit
piit cara, non soltanto pcrchc to avvicinava maggiormente at
nativo loco ma anche, e credo soprattutto, perchc ci vedeva
conic la sintesi di quasi tutte le attivita pit specificarnente vin-
cenziane : M ission] . P.sercizi. \ssociazioni, :\ postolini , Chiesa
aperta at popolo.
Qui (Iunque it Padre Murgia predicit Missioni. e corsi di
Ritiri: qui it Sassari c•oidessava in parecchi Istituti : nella no-
stra Scuola .\postolica to protessore e dircttore spirituals: nella
stia cameretta accoglieva cordialrncnte sacerdoti e chierici per
confessioni c conlidrnze. qui in questa chiesa, dove to stiamo
t ommemorando, per cinque anni ha celehrato ogni giorno
\lessa. ha predicato ogni dornenica , ha conlessato innumere-
voIi anime...
Piu dui e•he altrove sentiamo pcrc•iu it gran vuoto lasciato
dalla scomparsa del P. Giovanni \Iutgia.
Se hanno tnotivo di piangerne Ia pet•dita Ic Sorelie dilette•
c i (.ongiunti. le sue penitenti, it Clcro Sassarese on ally testa
I'eccellentissirno Arciveseovo qua presents), gti allievi, le Figlir•
e Dame delta (:aritit, Ic Figlic c11 Maria, i taiiti amici suoi grandi
e piccini.... it maggior ragionc Lo rintpiangiamo not suni Con-
fratelli, compagni di vita quotictiana. testirnoni oldie site virtu,
eontidenti oldie gioie site c Belle sue pens...: era cosi facile vo-
Icrgli here! Quanto Lui ne volesse a noi, non saprei meglio
dire the Ict;gendo it
ho ,critto:
\, o,i it hioItc•tto ultimo the it P. \iurs;ia ci
l)alla (,Iinica .tlaLeltie In/ellire:
(, ocedi Santo 1969
(,aris.sinti P. Superiore e l.'on/ratelli,
augury cordialissinri di o ni bone.'
Cristo risnrga e regni net nostri coori, rella rostra Casa, netts no-
%tce Opere!
Grazie infinite dells rostre /ralerne e ,t,'radilissime ristte: perclo-
nalemi se mi arele trnratn n iu preda at sonno (/orzato) o at /iato
corto.
Per vol ho olferto la fatica del letlo e in spasinm delta ntalinco-
nia: nella Santa .Ilessa, cite da qualthe giorno celebro (.seduto in poltrn-
na!) Vi ricordo tulti.
Spero the anche roi vi ricordiale con latter /raternitir di questn .. .
frate/lino.
Grazie.' .1bbracc i _/raterni a baciont.
1'. Giorannino
11 tong atlettuosamente scherzoso di qucsto sstr•emo messag-
gio, inviatoci da 1'. Nittrgia all'antivigilia dells imprevedihile
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morte accresce oggi qui - dove Io compiangiamo e lo romme-
moriamo la nostra commozione , la fit piit struggentc.
'son potremmo darvi a(Icguata espresstone all'infuori della
preghicra.
\ardino G ► ttnr°rrt, C.M.
PRO V. I I IP Lill . Notitiae de Seminario a S. Vin-
centio Ferrer in Iloilo City nuncupato.
November 23, 1969
Most Rev. F. ,James Richardson, C.I.
Superior General
Roma, Italia
(;ratict 1)e, nobj.c(um
\iost Reverend Father.
We have just finished the three day celebrations to com-
►nemca•ate the 100th Foundation Anniversary of' the this semi-
nary and the Centenary of the Arrival of the Fathers of the
Congregation in ,Jar) to take up the training of the diocesan
clergy. The celebrations have been simple and popular. The
most outstanding feature of this afTiir, in the words of the Papal
Nuncio, was the union and fraternity that existed between the
Bishop. the priests and the Fathers of the Congregation.
This seminary was the fifth and the last to be finntded
(luring the Spanish regime. In 1865 Pope Pius IX erected
the Diocese of.Jaro. The first bishop was Fray Mariano (;uar-
tero. O.P., who at the time of his appointment was in Spain.
Before embarking for the Philippines, the new bishop visited
the Provincial of the fathers in Mach-id to request some priests
of the Congregation fi ► r the seminary- lie planned to erect in
his new diocese.
In 1868, Bishop (uartero took possession of' his diocesis
and by the end of the next year finer Fathers and one Brother
were already in ,faro organizing the diocesan seminary.
At first the seminary was housed in the bishop's residence.
Meanwhile, the Bishop busied himself with the idea of putting
up an adequate building fir his seminary. The (cork began
in 1871 under the direction of father, .\uiceto Gonzalez. C.M.
By October of 1872 a good part of the building was ready for
use and to it the seminary was transferred. The whole buil-
ding saw its completion in 1874.
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't'his same year, the seminary was opened to lay students.
thus becoming a Seminario-Colegio. The average annual en-
rolment was of 350 to 400 from 1874 to 1890. By the end of
the school year 1891 to 1891, the Scminario-Collegio was in-
corporated into the University of Santo Tomas with power to
Ave the A.B. degree. From 1891 to 1925, its average yearly
enrolment as of some 141) interns and some 600 externs.
Since the experiment of the Seminario-colegios was a real
distortion of the Tridentine institution, the great Popes of the
seminaries. Pius X, and Pius Xl repeatedly called the attention
of the bishops to this abuse. So in 1925, they decided to close
colegios. Truely, this innovation proved harmful to the semi-
naries. Hardly had the colegio been closed when the number
of seminarians increased from 40 to sonic 120.
After the World \Var 11, a great number of dioceses were
created and the dioceses opened their own minor seminaries.
Thus our seminary became ''dc facto" it \lajor Regional Se-
ininary.
For this 100th school year, we have the four year course
of Philosophy, " Liberal Arts'' recognized by the government
and the four year course of Theology. The enrolment is of
56 philosphers and 63 theologians, who belong to four dioceses.
During these hundred years, this seminary as it C1olegio
has given education to some 25,000 lay students, one of whom,
is a nationla heroe. As a Seninario, it has turned over to the
dioceses some 494 diocesan priests of whom one was the late
Archbishop of Manila and three are living bishops.
.\sking fin it ,hare in sour Irra)ers and of)('riuL the assu-
rance of ours I am
In Saint Vincent,
Rafael BERNAL ., C.M.
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